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M a d r i i , octubre 18. 
L I N A R E S ^p£¿ .̂ 
E l ganoral Linares no quiere aceptar 
la cartera de la Guerra, sin que se le 
concedan facultadas extraordinarias para 
reorganizar el ejército y dssiarnar \tt 
personas que hayan de desempeñar les 
altes manics militares. 
- R E F O R M A S 
Dícese que pronto se harán reformas 
radicales é importantes en la organización 
iel ejército. 
D I F I C U L T A D E S 
Pareos que habrá dificultades para que 
la votación de la Mesa del Congreso res-
ponda á los deseos del gobierno pues se 
asegura que la minoría fusionista se abs-
tendrá de tomar parto en la votación. 
U S O T A D E L D l i 
E l año que viene estará estable-
cida la república cubana, indepen-
diente de veras. 
L a noticia nos la ha dado P a t r i a 
en su editorial de ayer. 
L o que no nos dice el creyente co-
lega es si se establecerá por la Pas 
cua ó por la Trinidad. 
Aunque es de creer que sea por 
la Pascua, porque Mr. Mo. Kinley , 
que es el que ha de concedérnos la , 
es un presbiteriano muy dado á las 
ceremonias religiosas y de seguro 
querrá que tan fausto aconteciuaien 
to coiucida con el sacrificio del bí-
blico cordero. 
De todas suertes lo que ira porta 
98 que el hecho se realice. Y como 
esto es indudable, s egún P a t r i a , 
que debe saberlo mejor que nadie, 
d i s p o n g á m o n o s á celebrarla. 
Y no decimos á mantenerla, por-
que esa gloria pertenece de hecho y 
de derecho á los verdaderos revo-
lucionarios, lo cual como quizá no 
sea reconocido por todos obliga á 
P a t r i a á expresarse de este modo: 
E l aOo que viene es tará eatableoid > 
la R e p ú b l i c a cabana, independiente 
veras sin más novedad qae la d ' 
que, lo mismo qoe hoy pretenden re-
presentar el esp i r i ta de la R ^ v n l a c i ó i 
machos de los qne la consb^tieroo, 
enando e s t ó la iudependencia fanoio-
nando, no pocos de los que hoy pro-
enran es torbaren plunteatniento y raa 
r i ' a r l a , se p r e s e n t a r á n á d i spo t a r la 
g lor ia de mantenerla á los que hoy pa-
samos por intransigentes , por dema-
gogo?, ó por loóos, nada m á s qne pnr -
qae, como el romano ant iguo, no «ie-
sesperarnoe de la pa t r ia Di del t r i u n f o 
del derecho y de la l i be r t ad . 
He ahí el peligro: el que se (7is-
jw/en la glor.a de mantener la in-
dependencia los buenos y los ma-
los revolucionarios; porque esas 
disputas suelen degenerar en gue-
rras civiles y acabar en dictaduras. 
Momas u MmU 
E n el informe que el señor Se-
cretario de Hacienda acaba de pre-
sentar al Gobernador Militar de la 
Isla, recomienda la unificación de 
todos los servicios de Hacienda, 
bajo la dirección de dicha Secreta-
ría y la formación de presupuestos 
anuales, lo que sería indudable-
mente de mucha utilidad para re-
gular los egresos de la Hacienda y 
poner de una vez término al des-
barajuste imperante, desbarajuste 
que á menudo ha obligado al ge-
neral Wood á negarse á satisfacer 
peticiones just ís imas, para atencio-
nes perentorias, porque no h a b í a 
dinero. 
D e s p u é s de ocuparse el señor 
Oanoio en el anál is is de las más 
importantes disposiciones presen-
tadas ó apoyadas por la Secretaría 
á su cargo, como son la d e v o l u c i ó u 
de fincas encantadas y fianzas, su-
presión de los recargos de 3 y 10 
por 100 sobre las tarifas ferrocarri-
leras y de los impuestos de consu-
mo, arbitrios y recargos municipa-
les, etc., etc., explica las bases de 
la reorganización de la hacienda 
municipal y declara que bajo nin-
g ú n concepto deben restablecerse 
los impuestos sobre consumo de ga-
oado y art ículos ü e p r h u e r a necesi-
dad, como tampoco los que perjudi-
can la exportac ión y transporte de 
los productos del país, con todo lo 
cuál estamos de entera conformi-
dad, pues hace mucho tiempo que 
el D I A K I O viene defendiendo los 
mismos principios que recomienda 
hoy el señor Secretario de Hacien-
da y que quis iéramos ver llevar á 
la práctica con toda la amplitud 
que se requiere para que surtan e3-
M m rniar m \ ñ 
es cuando más se agradece la eaperioridad 
del Digestivo Mojarrieta que trae grabado 
su nombre en cada hostia; enya eficacia 
gastro Imestinal incomparable, además de 
aliviar con rapidez, es la ánlca verdadera 
radical y confirmada univereaimente para 
curar por completo el estómago, pero así 
como es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del estómago, 
también es más poderoso y más agradable 
que las aguas minerales ó que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutrición, 
los cuales, además de aliviarse con rapidez, 
se curan radicalmente y en onyos casos 
basta la mitad de la dosis de los enfermos 
crónicos, 6 sea una oblea del Digestivo Mo-
jarr ieta para cada comida. 
oI533 alt 18»-17 0 
C í r c u l o H i s p a n o . 
Sociedad de Beoreo j Filarmonía. 
BECBBTARIA 
E n cumplimiento de lo qne determina el artícalo 
11 del Reglamento y de orden del 8r. Preildente, 
cito & loi señores socios de este Circulo para con-
tinnar la Junta general ordinaria que ha de tener 
efecto en los salones qne ocupa esta icoledad el 
próximo domingo 21 de; actual a la una de la tarde. 
Será requisito indispensable para tener acceso 
i los salones la presentación del recibo de la cuota 
aoctal correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 16 de Octubre de 1900.—El Secretarlo, 
P. S. B . José Uuenja. 
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L LOS PROPIETARIOS 
OE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ l l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y normenorea, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
0 1497 26a-4 O 
A » P . i i i t ^ a r l s 
C O R S E T S á $4.25, 5.30 
y loe hay á $3 50. 
Desde $10 60 en adelante, hace 
mos los N U E V O S M O D E L O S de 
C O R S E T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointurones de piel, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obispo 101. Teléfono 685 
1401 20- a 21 St 
LA P E Í A DIANA 
C U B A 
Tiene puestos á la 
surtido de 
venta er^-censo y variado 
CASIMIRES INGLESES 7 FRANCESES 
d é l a nueva estac ión de Invierno, y de los g é u e r o s 
negros y azules de todas clases. 
Baxillaia & Garda , 
''aa reformas, que implican verda-
dero progreso, todo el efecto ape-
tecido. 
L a quñ no nos parece tan buena 
es la medida que se propone en el 
informe de referencia, relativa al 
reparto de las tierras de la propie-
dad del gobierno, entre labradores 
precedentes del ejército libertador; 
si 'a medida se propone solamente 
para recompensar servicios presta-
dos á la revolución, nada tenemos 
que objetar; pero si, como se des-
.prende del espíritu que abona todo 
el informe, recomienda el Secreta-
rio el planteamiento de dicha me-
dida, como medio para fomentar la 
agriculfura y levantarla del estado 
de postración en que hoy se halla, 
creemos que hay en el país muchos 
agricultores necesitados que, sin 
haber pertenecido al ejército, po 
drían prestar también importantes 
servicios en el indicado sentido. 
Termina su informe el señor Can 
ció recomendando que se declare la 
moneda americana única de curso 
legal para todas las operaciones, 
medida por la cual viene el DIARÍO 
abogando hace más de un año , á 
fin de poner término á la singular 
y perjudicial anomal ía de estar cir 
culando en el país cuatro monedas 
de distinto valor que varía diaria 
mente, con relación al del dollar 
americano, causando la mayor con-
fusión en las transacciones mercan-
tiles y la contabilidad del comercio, 
y dando lugar al agio, no sólo en 
las casas de cambio, sino también 
en el cobro de ciertos impuestos. 
Con este motivo, recomienda el 
señor Oancio que se nombre una 
comis ión compuesta de los hombres 
de negocios más importantes del 
país, para estudiar y acordar la 
manera más conveniente para los 
intereses del comercio y del pueblo 
en general, de retirar de la c i r c u -
lación las monedas que corren hoy 
en la Is la . 
No creemos entrañe tan grandes 
dificultades la gradual sus t i tuc ión 
de la moneda española y francesa 
por la americana, siempre íjua se 
adopte para ello mi p an distinto 
del que se ha puesto uu planta en 
Puerto Rico, donde fie p r e t / e n d i ó 
sustituir con solamente 2^ mUlonea 
de pesos, en dinero B m e n o a n v los 
seis ó siete millones en m o n a d a os 
pañola que había en étroalaeióa 
antes de la ocupac ión ainerteana, 
lo que, como es natural, ha oeasio 
nado una grave crisis .monetaria y 
dado logar á serios conflictos que 
han alterado el orden públ ico en 
aquella isia, cosas que á todo tran-
e 1527 alt »M5 
ce es preciso evitar aquí, á fin de 
no empeorar la mala s i tuac ión eco-
nómica porque es tá atravesando el 
país. 
EL AMILLARAM1ENT0 
L a J o n t a M u n i c i p a l de A m i l l a r a -
mien to de S a n « t i S p í r i t o s ooa i i ^ ionó á 
los miembros de el la Sres. D . Modesto 
del VAIIW Unaga , D . Laureano Lloren-
te y D . R a m ó n B. de la ü r a z , para es 
t o d i a r el reglamento porqne ha de re 
girae ó in fo rmar sobre los puntos d a -
dosos que en dicho reglamento encon-
trasen, y con t a l mo t ivo han presenta-
do dichos s f ñ o r e s a la J u n t a la si-
guiente m o c i ó n : 
A L A JUNTA MUNICIPAL 
DE AMILLARAMIENTO 
Loa que suscriben exponen, que el 
inciso d é c i m o coar to que form» el p r i -
mero del c a p í t u l o segando de l R e g l a -
mento para la f o r m a o i ó a de los p a d r o -
nes que han de serv i r de base á la con-
t r i b u c i ó n d i rec ta sobre la propiedad 
t e r r i t o r i a l en esta Is la , declara, qae 
los bienes afectos á ó¡»ta cor>t<-ibuoión, 
son los que enumera á c o n t i n u a o i ó a , y 
toma por base para la t r ibu tac ión , las 
rentas que produzoau á favor de loa 
d u e ñ o s ó usufruotuarios, inc luyendo 
loa que se hal len destinados á reoreo ú 
o a t e n t a o i ó o . 
Ka la o o m u n i o a o i ó a da 16 de febrero 
ú l t i m o , c o n t e a t a o i ó i á i n a t a u o i a d^ J . 
B l i b i o , Domingo Ga l iano y otros h a -
jendados, entre o t ra* cosas d i p la Sa-
o r e t a r í a de H a o í e n d a . . . . " D a con-
fo rmidad con lo propuesto por el Ne-
gociado de Oantr ibueiones ó Impues -
tos, ha acordado con esta fecha hacer 
presente á uateie^, que la orden de 25 
de marzo de 1890 concede la gracia 
que ae sol ic i ta , ooal la d i fe rem'a favo-
rable de que en Vi-z de declarar l a 
e x e n c i ó n por oioco arios, lo ha i e por 
plazo indetarnaiua lo, no s ó l o & las fia-
cas r ú s t i c a s que fueron des t ru idas á 
conseoueucia de l a guerra , sino que 
t a m b i é n á las no des t ruidas que se ha-
l lan en e x p l o t a c i ó n ea d í s t i a c a fo rma 
en la que aparece daelarada ea el A m i -
l l a r a m i e n t o vigrente 
E l a r t í c u l o 4? referente á fincas r ú s -
ticas de la orden c i tada , dice t e x t u a l -
m e ó t e : Ademas de laa exenciones con-
cedidas basta la fecha, e s t a r á n exen-
Í̂W de t r i b u t a r laa fincas que en las 
l is tas oobr^tor ias del Estado, tengan 
« " • t g u s í i a duota que uo pase ae ciuuo 
ueso» anaalea, las fincas des t ru idas 
por l a gue r r a , y en general las que no 
e s t é n ac tua lmente en p r o d u c c i ó n aun-
que no fueren des t ru idas . " 
I3n esta j u r i s d i c c i ó n c o n o es p ú b l i c o 
y t io tor lo , la d e s t r u c c i ó n de la r iqueza 
¡ ú ^ t i o a , ha sido absoluta , hasta el pun-
Soque en nuestros campos, l a s ú o i c a s 
habitaciones que quedaron en uió, han 
- i l > loa bateyes de T u i n u c ú , Fo jabo , 
S*a J i i s é , Mapos y N a t i v i d a d , y el del 
pot rero R í o Aba jo . L i a maqu ina r i a s 
i x i aten tes en dichos ingenios , han en. 
A $ 1 . 5 0 e l p a r 
En el gran establecimiento de peletería E L E N C A N T O 
se venden al modestísimo precio de ^ 1 50 plata española exce-
lentes polacas é imperiales de piel glace con puntera de charol 
para señoras y señoritas, acabadas de despachar en la Adua-
na. 
ra 
— Valen tres pesos. 
D I R E C C I O I V : 
S a n R a f a e l , c a s i e s q u i n a á Gral laao , ace 
de los C a r r i t o s . 
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T E L E F O N O 
alt 
1 2 2 2 . 
Grasas con l e n t e j u e l a s . 
Grasas de f a n t a s í a . 
G r r a n a d i n a s . 
B r o c h a d o s . 
P i q u é de s e d a . 
S i f f ó n plegado. 
M u s e l i n a de seda . 
S u r a h s . 
GS-roes de todos colores . 
C a p i t a a de p a ñ o , c o n f e c c i ó n p a r i s i é n . 
C o r b a t a s p a r a S e ñ o r a . 
P u n t o s de s e d a y Va le txc i ens -
E n t r e d ó s y p u n t a s de enca je 
de n o v e d a d y V a l e n c i e n s y otros m u c h o s a r -
t i cu los , a c a b a n de rec ib i r se y se venden 
T O D O S á los prec ios m á s b a r a t o s e a 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
S . R a f a e l y G a l i a n o 
84-8 
f r ido el deter ioro consiguiente á las 
ocupaciones mi l i ta res , y los campos de 
c a ñ a , al finalizar la guerra estaban 
completamente demolidos; en los potre-
ros el cap i t a l de e s p l o t a c i ó a consisten-
te en carretas, ganado y siembras, todo 
ha desaparecido, h-ista las cercas nece-
s a r i n 8 para sujetar el ganado. La re-
c o n s t i t u c i ó n l leva una v i d a l á n g u i d a , 
no por fa l ta de v o l u n t a d de los propie-
tarios, de recons t ru i r sus fincas, sino 
porque todos carecemos de capi ta l pa-
ra ello, y aunque dispuestos á ha^er 
saorifioios, la fa l ta de numerar io entre 
nosotros y la fal ta de c r é d i t o por la 
desconfianza re inante en general, entre 
los banqueros, ha hecho Imposible a ú o 
a costa de los mayores sacrifi JÍOS, con-
seguir el indispeaaable, para que nues-
tras fiucas vae lvan a ser p roduc t ivas , 
y en este estado para nacer m á s f-fiio-
t i v a la s i t u a c i ó n , produciendo desa-
l iento entre nosotros y matando la ú l t i -
ma sombra de c r é d i t o qoe nos pueda 
quedar y hasta la esperanza de poder 
oonaervar a l g ú n retazo de lo que fué 
nuestro, viene la deulararor ia expresa-
da en el p í u r a f o d é o i m o cuar to ci tado 
al encabezamiento de este escrito, pa-
ra agí 'HVar nuestra s i t u a c i ó n declaran 
do cuales son los bienes afectos á la 
c o n t r i b u c i ó n qoe se i m p o n d r á , y no 
conteniendo en las listas de exoncio 
nes, nada en abacluto que se refiera á 
las flacas dest ruidas por la guerra y 
que ae reconst ruyan. 
Es to tiene que a larmar á todos los 
propie tar ios del T é r m i n o , y estimamos 
que ea urgente el pedir te rminaute 
a c l a r a c i ó n con respecto á la e x e n c i ó n 
t e m p o r a l de las fincas des t ruidas , puet-
consideramos que siendo p r inc ip io es-
t a b í e o i d o , que laa diaposiciones guber-
namentalea aon derogatorias , de las 
que con an te r io r idad se h^n publ icado 
aobre el mUmo asunto, y no estando 
comprendido entre las exenciones t^m 
perales, las fincas r e c o n s t r u í las ó uor 
recons t ru i r , el reglamento de A m i l l a -
ramiento deroga el a r t í c u l o enarco de 
la orden de marzo 25 de 1899. 
Este pueolo ha dado muestras pal-
pables de su amor a l t rabajo, coo las 
cosechas que hemos recogido á fuerza 
de m i l trabajos y m i l aogaatias y de 
las cuales por razones agoaas á este 
escr i to , t an pobre re^ompausa h^m 
recogido; e n t e n d e m o á que ea an t i p M -
t ico y per judic ia l para nosotros, el que 
ae ü i e g u e o todaa laa uuu i fe j t ac iones 
de recuns t raoo iÓQ por medio de t r i b u -
t a c i ó n i a m t d i a t a , y condidoramoa i m -
prescindible e l aclarar c u á n d o haa da 
empezar a coorarae rnom- .A.-iin; i 
qne impone la orden 254 y con ta l oa-
j e t o proponemos: 
Qae ae eleve ins tancia al s e ñ o r 3acre-
t a ñ o de Hac ienda , insis t ien lo en la 
declara tor ia de e x e n c i ó n de c j a t n ü u 
cionea duran te cinco a ñ ) s , para todas 
las fincaa r ü á t i c a s de é s t e T é r m i n o , 
pues todas fueron des t ruidas por la 
guerra , y que el plazo para dicha ex^n 
c ión empezara á uoutarae desde 1? de 
enero de 19(11. 
Seguudt : Q i e d icha so l ic i tud ae co 
inuuique á las Jun t a sde A m ü l a r a m i e n -
to de T r i n i d a d , Ciego de A v i l a y d e m á s 
término-* que se encuentren en iguales 
circunstauoias qu-i el nuestro, para que 
la reprounzoau y apoyen. 
Sanct i S p í r i t u s , oc tubre 11 de 1900. 
Modesto del Valle—Laureano Lló ren te 
— R a m ó n £} de la Oruz. 
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H O R T I C U L T U R A 
E O R T A X - I Z ^ S 
C a l a t r a v e ñ a . L a s hojas de esta le-
chuga son algo puntiaguda*, de color 
verde más obscuro, y su simiente es 
blanca. E l cogollo ea mediano y bas-
tante duro. E a muy temprana, siendo 
el prinoipal y mayor motivo de es t i -
marse. L a qne llaman de oreja de 
mulo y é s t a son una misma casta, aun-
que el color de las hojas de la lechuga 
de oreja de mulo ea de un verde claro, 
pero en lo d e m á s son lo mismo. 
Blanca. L a lechuga blanca ea m á s 
delicada que laa dos anterioree, pero 
no resiste tan bien loa frloa del i n -
vierno. 
Lechuga larga s a n g u í n e a . L ^ a hojas 
expuestas á la impres ión del sol en es-
ta lechuga, ae ponen de color encarna-
do s >nguíneo; las iateriorea y p r ó x i -
mas al centro son amarillas. E s t a le-
chega prevalece só lo eo el o t o ñ o y su-
be á simiente con extraordinaria bre-
vedad. Por este motivo no se ha po-
dido lograr nunca en los pa í ses donde 
el macho calor las hace oerrerse pron-
tamente sin poderse sacar otilidad de 
su cultivo; su simiente ea negra. 
lechuga jaspsida . E s t a variedad de 
lechuga se ha cultivado con tan poco 
fruto como la antecedente. 
Dealfange. Sua hojaa puntiagudas, 
largas, estrechas, de color verde claro, 
y su semilla blanca la hacen d i s t ia -
gnir de las d e m á s espeoiep; se espiga 
con extraordinaria prontitud. 
Si d i é semos la descr ipc ión de todaa 
las variedadea de lechugas que se cul-
t ivan en otros pa í ses , so formaría un 
c a t á l o g o muy considerable de nombres, 
pero de p o q u í s i m a u t i l i d a d , por ser 
castas enteramente desconocidas en t re 
nosotrop. 
Baste decir qne laa qu ' í s^ han apun-
tado son laa que mejor pueden p roa-
p a r a r e n n n e « t r o c l ima de M a d r i d , 7 
si omi t imos algunas otras, lo hacemos 
para ev i far con fus ión y errores, pues 
no existe planta alguna que cuente tont ' tg 
variedadts onmo la lechug-x. ( La bou j a r -
diitssr, págr, 339.) 
Desde fines de J u io á p r inc ip ios de 
Agosto se c o m e n z a r á n las s iembras de 
lechuga, rep i t iendo des le este t iempo 
hasta fines de Mayo una n u » v a siem-
bra á cada doce ó quince d í a s , á Ü i 
de no hallarse en n inguna o c a s i ó n s in 
tener plantas imra t rasplantar . L i a 
pr imeras y ú l t i m a s siembras no sa 
aprovechan regularmente , á causa de 
correrse ó espigarse las plantas coa e l 
cal i r , antea de repollar y formar co-
gollo, i n u t i l i z á n d o s e el t rabajo y c u i -
dados nuereqo ie re esta hor ta l iza uara 
p rev i leoer . Por este m n f v o d « b e o c u -
parse en d i f h c s t iempos mnv cor ta 
p o r o i ó n de t i e r r a para este efecto. L-^a 
i f rubras de Sept iembre, O j t n b r e , 
Marzo y A b r i l , ae e j e c u t a r á n eo é r a 3 
azanj^da's para que puedan los aemi -
lleros defenderse de las escarchas tar-
d í a a y tempranas y de los ardores de l 
sol. 
L a mira p r i n o i n U del horte lano ha 
de aer la de v i v i r « i e m u r e prevenido 7 
no fiarse en las inoonataumas do l o i 
t iempos, qne pueden en só lo un d i a 
des t ru i r el repuesto de muchos a ñ o s . 
No habiendo p r o p o r c i ó n de a lb i t anas 
7 camas caliente*, debe bus-.arse a l -
¿ á o abr igo ó paraje resguardad) da 
los fríos para el estable l i m ene > de a l -
guna era zanjada, donde t V ' n \ r semi-
lleros. Estos ae defe - d c á n de lo-» 
hielos tap4ndo'os con sus s^r.os, p - j v 
nes ó cubierta*, y abr ien lo zanj *s oJC 
toda su oircunferea qua se m t i Í i -
r á n de basura caliente p^ra maareaer 
en la era nna a t m ó s f e r a abr igada . L i 
basura se remudara en n o t á o lose h a -
ber cedido el calor. En los semi l le roÍ 
d e l e c h u g 1 , de Agos to , S í i t i e m b r i , 
Marzo, A b r i l y Mavo, se de j - i ráa las 
plantas q i ^ p u e i a u c ó m o d a me ato 
criarse par-i qn^ re j o l l e a y s^z >non de 
a l i en to en lan mi^m \s é r a a . P Ü* » eata 
fin se e n t r e s a c a ' » 1 >s sobrantes, dej tn-
do las qae quedan ea el semil lero dis-
tantes unas de otras do catorce á d'^z 
V ocho dedos, s e g ú n i>»s o ts tas . P ic 
este m e i i o , acudiendo favorable la es-
t a c i ó n , h a b r á lechuga comestible des-
da m*vli»'; >s ie O i t a b r e hask* ú ' t i m o s 
>í<í v Í ^ X J I 0 . t-, y ana i i a Oiu iii» loa Uo 
Marzo h+8ta mediado de Jau io . T r a s -
plantan lo de los semilleros el l e c h u -
guino en los m^aes de calor, ae corren 
al punto laa plantas sin ap rovecha-
miento n i u t i l i l ad . ¡Si n a t ú e s ^ n m u y 
espesos los s**mirero3, ae e n t r e s a c a r á n 
las plantas sobrantes, dejando sola-
mente las necesarias, qae sin incomo-
darse mutuamente pueden ade lan ta r . 
m m m u i m u 
( N O T A S D E V I A J E ) 
X L I I I 
( C o n t i n ú a ) 
Septiembre 18. 
¡ M o n s e r r a t ! A l fin, en la l a rga y 
penosa j o r n a d a de la v ida , rendido por 
el peso de los a ñ o s , t rans ido el c o r a z ó n 
por los dolorea( muertas las i lusiones, 
perdidas laa esperanzas, l lego á t í , 
puedo pos t rarme en t u b a s í l i c a , a d m i -
rar los tesoros que el ar te ha deposita-
do en su seno para embellecerla, y ad-
m i r a r l a V i r g e n , besar su manto, rozar 
con mis temblorosos labios esa su ma-
no que parece acariciar al N i ñ o J e s ú s 
que aobre el brazo descansa sonriente 
como !a alborada que precede al d í a , 
cuando las sombras luchan en vano 
por conservar su dominio , como l u c h ó 
e l paganismo contra la doc t r ina de paz 
y f r a t e rn idad predicada por el Salva-
dor del mundo. A h í c u á n t a s reces 
¡ M o n s e r r a t ! he s o ñ a d o contigo, c u á n -
tas te he vis to surg i r ante m i v i s ta , no 
t an grandioso, no tan e s p l é n d i d o , no 
tan bello como eres en rea l idad , cuan-
do le ía las deacripciones que de t í ha-
c í a n viajeros é his tor iadores , poetas y 
ar t i s tas , peregrinos y curiosos. V i ó n . 
dote ahora, t a l cual eres, como te f o r m ó 
la mano de Dios, como surgiste del se-
no de los mares en t remendo catacl is-
mo y como te ha embellecido el a r ta 
con sua primores, comprendo aquellos 
versos de F r a y Anse lmo Porcada, que 
p i n t a n t u v e j e t a c i ó n e x t r a ñ a , en me-
dio de esos tus p e ñ a s c o s informes: 
Sin agua, sin semilla y suelo poco, 
árboles, plantas, yerbas, matas, flores, 
las peñas visten de contento loco, 
sin que el agosto ofenda á s u s verdores: 
milagro es todo cuanto en ella toco; 
obras son de los cíeles sus primorea; 
que aquí, como es MARÍA la hortelana, 
medran las plantas sin industria humana* 
Y comprendo la d e s c r i p c i ó n qne en 
los comienzos de este mor ibundo s ig lo , 
hizo de el la H u m b o l d en car ta d i r i g i d a 
á Goethe, c o m u n i c á n d o l e sus i m p r e -
siones d e s p n ó s de haber contemplado 
Jueves 18 ocluDre de Í 9 0 0 . 
• l a s 
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D I A R I O D E L A M A R I N A , — O c t a b r o 13 ^ ^ o o 
laH primeras bellezas oatucalea de E a -
ropo: 
"Los contrapuentes do la montaña pro-
eeutan, por su separación, un aspecto rudo: 
loe mojones, do fozma cilindrica, tieoenaa-
perspuestos otros en forma piramidal. Seis 
ó sioto pieos de paredes eacaloaadaí , me-
diando entre ellas otras tantas pUoicies, 
constitayeu ol Monserrat. La viña crece en 
los planos interiores, y en todos ellos, aun 
en los más encumbrados, desarróllaee una 
variadísima vejetación; árboles, retamas y 
plantas de toda clase nacen por do quiera, 
aun en las mismas depresiones de la roca. 
En medio de esta vejetación trepadora, 
verdo y tupida se levantan las cumbresgi-
gantescas de conos lisos y columnas de ro-
CBP. Cuando míls nos acercamos á lo alto, 
crece más, y más se multiplica este ejército 
de capriclíosas peñas. A cada revuelta de! 
camino las bailamos cambiadas de forma. 
E l Mmisorrat no tiene el carácter serio, 
tranquilu y solemne de las montañas del 
Norte, ni de los Alpes, ni aún de los Piri-
neos. Es un islote solitario, fragmentado en 
innumerables rocas; un caos de picos escar-
pados y abruptos. Es maravillosay extraor-
dinaria esta montaña , sin sor graadiosa. 
Empero todo lo que pierde en grandlo-
eidad lo aumenta en una particular mezco-
lanza do belleza y misticidad en medio do 
lasolemne quietud que aquí reina. Os en-
contráis en un vallo encantador, cuajado da 
ílores que pisáis, y al levantar los ojos, de 
uuaeola mirada abarcáis UQ caos de esco-
llos parecidos á l&A minas de una ciudad c i -
c lópea . " 
Pero dejemos i la c ieaoi^ aoa i amos 
á la poes í a . E l viejo oantor de las le-
yendas patrias, el poeta legendario, 
Z. irri l la , enfrente de estas m o n t a ñ a s , 
dejando á un lado la l ira de bronce oou 
qne c a n t ó las glorias de Espa í la , y pia-
l ó sus campos, y re trató sos torreones, 
no derruidos como los tienen las inju 
r iaa del tiempo y el abandono de los 
hombres, sino como se alzaban cuando 
los poblaban hombres de hierro con ar-
maduras de acero, dijo en prosa no me-
nos bella qne sus versos: 
"Montserrat es una montaña or ig inal ís i -
ma, qué no ae concibo por descripción: os 
preciso Verla, la misma fotografía, por más 
que la copio con exacta fidelidad, no da 
idea do su natural grandeza, de su román-
tico carácter ni de BU místicfi poesía. Es 
una corona de peñascos amontonados y en-
cajados caprichosamento unos en otros por 
el poder inconcebible de una fuerza subte-
r ránea , que al verificar el cataclismo que la 
produjo, dejó la montana hueca bajo sus 
peñascos por un milagro de equilibrio. Es 
un peñascal pintoresco hasta lo maravillo-
so, que hizo brotar un día en una llanura 
la misma mano que part ió un dia el peñón 
de Ü ib ra l t a r " . 
E l historiador J e r ó n i m o Pojades des-
cr ib ía la m o n t a ñ a , en oí siglo XVÍI, de 
esta suerte: 
" L o que más admiro es que siendo tan 
áspera y llena de peñascos, crecen entre 
ellos mil variedades de üorea y silvestres 
clavellinas, violetas y narcisos, y entre las 
apegadas rocas, odoríferas y saludables 
yerbas, cordiales raices, acopados ó froodo-
eos árboles, con frescas y apacibles plantas, 
haciendo de toda aquella montaña un gran-
dioso jard ín ó deleitable y fresca floresta. 
No solamente se halla esto en los lugares 
bajos y profundos valles donde se descubre 
alguna poca tierra, más también de las ma-
cizas y apretadas breñas salen diferentes 
colores de margaritas, mosquetas y exten-
didas yedras que con sus brazos ciñen es-
trechamente á las encumbradas y altas pa 
Das." 
E s e es Montserrat—monte de cerros, 
q n o p a d i o r a tradaoir . se . — U n dota l to 
m á s . S e g ü n el Dr . A r m í s , méd ico qne 
l o ó del establecimiento de aguas sulfu-
rosas de L a Puda , qne se hal la en 
las cercan ías de estos sitios, la salud de 
qne se disfruta en esta montana es tal, 
que el promedio de la vida en los mon-
jes es de 72 á 73 años; en los ermita-
ñ o s , de 71 á 72, y en los legos pasa de 
los 69, 
Y ahora, entremos en el Monasterio, 
6 mejor, d e t e n g á m o n o s ante 01 y exa-
minemos los edificios que lo rodean, 
{ ü o n t i n u a r á . J 
REPÓRTER. 
Europa'}" America 
L A SUPERSTICION E N INGLATERRA 
títeudo Inglaterra uno de los p a í s e s 
donde m á s se ha cre ído en a g ü e r o s y 
e n p e r e h e r í a s , no es de e x t r a ñ a r que á 
fines del siglo qne hemos dado en lla-
mar del progreso y de las lacea, apa-
rezca en los barrios más a r i s t o c r á t i c o s 
de Londres, ocupando sus moradas, 
adivinas que se hacen ricas á costa de 
gentes que pasan por i lustradas, por 
las mismos ó parecidos m é t o d o s qne 
emplean nuestras gitanas m á s vulga-
res. 
D í a s pasados comparec ió ante uno 
d é l o s tribonales de pol ic ía de L o n -
dres Mme. Zuleika, acusada de faltar 
á la Vogravcy Laio (ley de vagos.) 
L a tal s e ñ o r a anunciaba ea los pe-
r iód icos conferencias sobre toda clase 
de ciencias coaitas, y en su casa, l u -
josameate amueblada, e n c o n t r ó l a pa 
l ic ía un s i n n ü m e r o de cartas en que 
personas de ¡a buena sociedad y hasta 
t í t u l o s del reino, consultaban su por-
venir, con la misma candidez que p u -
diera hacerlo el ú l t imo aldeano. 
U n o ü c i a l d e l ejercito le pregunta 
l a suerte que le es tá reservada en la 
guerra contra e l T r a n s v a a l . 
Otros oonsuitaa sas negooios, sus 
enfermedades, etc. toro m á s lutere-
8«nte y m á s práct i co que las lecturas 
de aquellas cartas resu l tó la de los l i -
bros de la contabilidad, escrapalosa-
mente llevados por la braja londinen-
se, s e g ú n los caa lB« , las entradas d u -
rante el a ñ o de .18(J8 fueron de 17.3JD 
peHetas, y las de ISÜU pasaron de 
6.0UÜ duros. 
-No crean nuestros lectores que se 
trata de un caso aislado. 
Bon m u c h í s i m a s las charlatanas qne 
en Londres y otras poblaciones impor-
tantes viven holgadamente á costa de 
\Sk credulidad dolos íncrédaloe» 
LO QUE COME UNA CIUDAD 
E n 18!)8 entraron en Londres 73.000 
« t o n e l a d a s de grano 6 sn equivalente en 
harina, procedentes las cinco sextas 
partes del extranjero y las colonias, 
correspondiendo más de la mitad de 
eea importac ión á los listados Unidos 
de A m é r i c a . 
Se calcula qae Londres come aaoal-
mente 7(j.U00 toneladas de carne, es de-
cir, más carne qae pan. Loa bueyes y 
d e m á s reees de esta índole que iban 
antes de Holanda, de Dinamarca, de 
las ciudades a c u á t i c a s y de l i é l g i o a . 
son aotaalmente sustituidas por los 
env ío» de los Estados Unidos, Ü * a 9 d á , 
y R e p ú b l i c a A r g e n t i u » . L * importa' 
c ión por mar puedo oalottlurse en 
223 0^0 cabezas de ganado. L-.H oar-
Beros, qae t a m b i é n antea los i m p u t a 
ba Holanda, proceden ahora de la Ar-
gentina, que ha importado para Lon-
dres en i s a s la cantidad de 323.000. 
Se calcula qne consume 140.000 to-
neladas de pescado. 
Entre las frotas onnpa el primer l a -
gar la oaraoja, 90S.100 hectolitros los 
citrones y las manzanas. E l total de 
f ra tás consumidas excede de dos mi-
llones de haotOiUros, sin contar las en 
conserva. 
E s p a ñ a proporciona las naranjas , I 
parte de las pasas, almendras ó higos-
las manzanas del C a n a d á y los E s t a 
dos Unidos ; los citrones Ital ia; las pe 
ras F r a n c i a . 
Dios quiera protejer á esos desgra-
ciados y dar luz á loa tribonales para 
poder castigar á loa malvados. 
Merecida recompensa 
S e p ú n nos comunica el s eñor don 
J o s é M. de Arrarte , Delegado general 
en esta l á l a de ta Asamblea Suprema 
E s p a ñ o l a de La, Cruz Rcjx , é s t a en sn 
s e s i ó n del 25 del mea p r ó x i m o pasado 
y á virtud de expedientes donde cons-
tan loa extraordinarios servicioa pres-
tados á esta b e n ó d o a A s o c i a c i ó n , en 
Oienfuegoa, por la 
S e ñ o r a d o ü a A s u n c i ó n V a l l a de 
V i l l a r . . ^ A -
Don Vicente V i l l a r y Val le . " J -
Y don Tr ino Mart ínez y G o n z á l e z , 
ha tenido á bien otorgarles l a g ran 
piuca de honor y mér i t o , creada dor 
Rea l Orden de 20de j ü n i o de 1876. 
Muy merecida eatimamos las re-
compensas de que han sido objeto 
aquellos distinguidos amigos nnestros. 
Congreso médico 
fe Pan Americano 
L a Oomiaión organizadora del tercer 
Congreso Módico P a n Americano, di-
r ig ió ayer al S r . Alcalde Municipal , 
Presidente del Ayuntamiento de esta 
ciudad, la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Babana, Octubre 17 de 1900. 
S r . A lca lde Municipal , Presidente 
del Ayuntamiento .—Eabana . 
Señor: 
C e l e b r á n d o s e en los d í a s 20 27, 23 y 
29 de Diciembre p r ó x i m o el tercer Ood» 
greso Médico Pan-Amer icano en esta 
ciudad al que a c u d i r á n profesionales 
de todas las naciones de A m é r i c a , prin-
cipalmente de los Estados Unidos, ma-
chos de ellos como Delegados oficiales 
de sus Gobiernos respectivos y no po-
cos con sas esposas é hijos y creyendo 
la Comis ión organizadora y ejecutiva 
del Oongreso que á semejanza de lo 
realizado en el de Méjico, a l A y u n t a -
miento de la ciudad, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la misma, corresponde dar la bien-
venida y obsequiar—con una recepc ión 
en Palacio á la que acudan invitados 
de la mejor sociedad h a b a n e r a , — á los 
ilustres h u é s p e d e s que nos han de v i -
sitar en dichos d í a s , acudo á usted en 
solicitad de que se digne proponerlo 
así á la Corporac ión Municipal para 
que con la oportunidad conveniente 
acuerde loque tenga á bien resolver— 
no dudando que será en sentido favo-
rable,—para anunciarlo debidamente 
en el programa de los festejos y poder-
lo enviar con tiempo á loa distintos 
delegados de cada n a c i ó n . 
M n y roopotaosamente de usted. 
E l Presidente, D r . J u a n Santos Fer -
nández .—Secretar io , D r . Tomás V. (Jo-
r o ñ a d o . 
No dudamos qne el S r . Alca lde apo-
y a r á la precedente solicitud y que el 
Ayontamiento p r e s t a r á s a valioso con-
corso en la tarea de recibir dignamen-
te á los h u é s p e d e s extranjeros y á loa 
mismos médicoa del interior de la I s l a 
que asistan al Congreso, haciendo el 
sacrideio de abandonar s u s clientes y 
sas intereses. 
Crimen en Covarrubia 
Leemos en nuestro colega L a F r a -
ternidad, de P i n a r del Rio, lo siguiente: 
" K l s á b a d o entre siete y ocho de la 
noche, fué asaltada la casa tienda que 
t e n í a establecida en Cobarrubia el se-
ñor Adolfo Ü r t i z , e s p a ñ o l , y que habi-
taban él y sn s e ñ o r a esposa Ü* Caroli-
na Santana de Ortiz . 
Apenas encendidas las laces: se pre-
s e n t ó en el mostrador un mulato con el 
e m p e ñ o de que le vendiesen nnos hue-
vos, y mientras se e n t r e t e n í a en decir-
le que los necesitaba, por tenerlos com-
prometidos en la ciudad con nn d u e ñ o 
de venduta, por el fondo de la casa se 
entraron dos morenos, quienes detu-
vieron á la s eñora que, con la sorpre-
sa , no pudo gritar. 
Uno de ellos se q u e d ó cuidando de 
qne no gritase la señora , ó qm<**i se 
a m e n a z ó qae de hacerlo la mataba, y 
el otro a c o m e t i ó por d e t r á s al Ort iz en 
cuya operac ión le a y u d ó el que estaba 
en el mostrador. 
Golpes y amenazas fueron prodiga-
dos á los esposos qne amarraron mien-
tras se les saqueaba la tienda y des-
pués de haberlo efectuado y robado 
cuanto dinero había , alhajas y objetos 
de valor, los sueltan y la emprenden á 
machetazos con el Ortiz . 
L a señora al ver el ataque, suplica y 
ruega que no maten á sn marido, con 
tan mala suerte, que el machete tropie-
za con la lámpara, que se rompe, y el 
l íquido le cae encima (inflamado) á la 
s e ñ o r a empezando á arder sus repasen 
el acto. • 
E l marido, herido con tres macheta-
zos en la cabeza, se abalanza sobre su 
esposa, rasga sus veatidnraa y trata 
de apagarla, en enya operac ión t a r d ó 
tan poco que si estuviese bueno no lo 
e fec túa en menos tiempo; pero eso no 
qui tó que la desgraciada s e ñ o r a fuese 
quemada en el pecho, c a r a y cabeza de 
una manera horrorosa, 
•3 Loa vecinos acudieron al raido y 
gracias á ellos no terminaron de matar-
los aquellos criminalea que desapare-
cieron del lugar sin ser vistos de loa 
que en auxilio vinieron, 
Enseguida que se supo aqn í el he-
cho, sa l ió el Sr. Alcalde Municipal , la 
pol ic ía y el Tribunal y d e a p u í a de las 
primeras diligencias trajeron al herido 
y quemada para la casa de D» Antonia 
R o d r í g u e z madre de "Carolina. 
E l herido sigue bien relativamente, 
y ee cree qne de no presentarse a l g ú n 
caso inesperado, se ponga bueno: no 
resaltando así con la señora , qne em-
peora cada vez más y ae teme por en 
vida. 
E s t a pobre v í c t i m a es tá en c inta de 
elete á ocho meses, y comees natural , 
este agrava el mal que le mantiene por 
o u a par teen constante estado de ex-
c i tac ión nerviosa. 
ASUNTOS VARIOS. 
OIHCÜLAR 
Por ia S e c r e t a r í a de Hacienda se ha 
dirigido la siguiente importante circu-
lar á loa alcaldes municipalea. 
Sr , A lca lde municipal de 
l i a observado esta S e c r e t a r í a que 
no pocoa Ayuntamientoa han dejado 
de cumplir lo que diapenen loa ar-
t ículos 10, 12 y U de la orden 254 ret». 
pectodel nombramiento de comisiones 
mixtas de concejales y contribuyentes 
por loa conceptos de urbanas y r ú s t i -
cas y subsidio industrial para enten-
der en todas las reclamaciones qae ha-
gan los contribuyentes. 
E s a falta de cumplimiento de la ley 
es inexcusable en vista de saa clarea 
preceptos, que establecen un procedi-
miento distinto al seguido hasta su 
promulgac ión para dirimir las cues-
tiones entre loa contribuyentes y la 
Hacienda municipal. Todo ha v a r i a -
do en virtud de las ó r d e n e s del Go-
bierno militar que encomienda á los 
ayuntamientos la g e s t i ó n de los i m -
puestos que le han sido transferidos; 
el procedimiento para la e x a c c i ó n , ad-
ministración y r e c a u d a c i ó n de los i m -
puestos ya no es secreto como antes; á 
los contribuyentes ae les entera de 
particulares tan intereaantea con la 
debida ant i c ipac ión para que puedan 
hacer las obaervaoiones qne lea correa-
ponda y establecer las reclamaciones 
que sean pertinentea, laa cuales deben 
ser resueltas irremisiblemente en pri-
mera instancia por las aludidas comi-
siones conforme dicha orden 254 pre-
ceptúa . 
Encomendado á esta Secre tar ía el 
cuidado de velar porque se cumplan 
en toda su integridad las referidas 
disposiciones, no puede ser indiferente 
ante ninguna t r a n s g r e s i ó n de la ley y 
por ello recuerdo á usted el deber en 
qne e s t á de nombrar dichas comisio-
nes, indispensables para que funcione 
el nuevo sistema. 
Desde luego todos los expedientes 
sobre reclamaciones formuladas por 
los contribuyentes que no vengan re-
sueltos en primera instancia por las1 
referidas comisiones ado lecerán de vi-
cio de nulidad, y no podrán continuar 
mientras no se subsane tan importante 
comis ión . 
Habana , octubre 17 de 1900, 
De usted atentamente.—Leopoldo 
Canelo. 
J E Q E Z VARONA. i 
E l Jefe de la po l ic ía Sácreta suplica, 
por nueatro conducto, á sus numero-
sos amigos, que no le recomienden á 
nadie para ocapar puesto en aquella, 
pnea el personales muy corto y se pro-
pone escogerlo entre loa que tengan 
condiciones especiales, aunque carez-
can de recomendaciones. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
E l Sr . D . C a r l o s V e r a y Anttlnez, 
Jukz de primera instancia é instruc-
c ión de Bejucal , nos participa que ha 
tomado p o s e s i ó n de s u cargo. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
F E L I Z V I A J E 
Se lo deaeamoa á nueatro muv es t i -
mado amigo el Sr . D . J o s é A G a r c í a , 
que embarja hoy para Tampa, con el 
propós i to de permanecer dos ó tres 
meses en San A g u s t í n , al lado de an 
apreciable familia. 
N U E V O N O T i U T O 
Nueatro diatinguido amigo el L d o . 
D . Jacobo G o n z á l e z v Govantea, nos 
participa en atento B , L . M. , que con 
fecha 4 del actual ha tomado p o s e s i ó n 
de la Notar ía P ú b l i c a creada en P i n a r 
del Río con residencia en dicha c iudad, 
para la cnal fué nombrado por orden 
de la S e c r e t a r í a de Juaticia de 23 de 
abril ú l t imo. 
Agradecemos al amigo G o n z á l e z y 
Govantea el ofrecimiento que nos hace 
de ena servicios y le deseamos mucha 
suerte en el ejercicio de sa nueva pro-
fes ión , 
P E T I C I Ó N 
Ayer fué presentada al señor A d m i -
niatrador de la A d u a n a d e esta capital 
una pe t i c ión firmada por noventitres 
casas de comercio de las m á s respeta-
bles, pidiendo se reintegre en el cuerpo 
del que fué dejado cesante, a l s^ñor £2. 
Riquelme. 
D B OBRAS PÜBLTOA3 
H a sido aprobado el proyecto p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n de an puente sobre el 
r í o T r i n i c ú , redactado por el Ingenie-
ro Jefe del Distrito de Santa C l a r a . 
—3e t a conteatado al Gobierno C i -
vi l de la H a b a n a la conpnlta hecha 
por la A l c a l d í a Municipal de S a n t a 
María del Roaario con referencia á la 
orden 350 del Cuarte l General en el 
sentido de que las chapas de la tón qne 
d e b e r á n fijarse en loa carros, as í como 
loa instrumentos para maroarlaa y t a -
lonea de inscripciones, serán facilita-
doa por la Secre tar ía de Obraa Públ i -
caá á todas laa A l c a l d í a s Municipales. 
— P a r a la reparac ión de los ocho 
primeros k i l ó m e t r o s del camino de 
Puerto P r í n c i p e á Santiago de C u b a , 
se le ha pedido al Gobernador General 
un créd i to de $54.000, 
— E l Gobernador General h a apro-
bado un créd i to de $12.000 con desti-
no á la oonstrnco ión de un puente en 
el camino de Cristo á Boniato, c erca 
de San Vicente, provincia de Santiago 
de Coba , y otroporla misma cantidad, 
para la oonatraoción de los doa prime-
ros k i l ómetros del mismo camino, E s -
tas obraa deberán realizarse por siste-
ma de contrato. 
—Se ha pedido 91 Gobernador Gene-
ral un c r é d i t o de $2.900 para la repa-
rac ión necesaria de un trozo de camino 
á ambos ladea de nn puente construido 
sobre el río Damnj í , en Rodas. 
— E l Gobernador General ha apro-
bado el créd i to necesario para la oons-
traoo ión de an nuevo puente en el k i -
lómetro 15 de la carrera de la H a b a -
na á San Cris tóba l en Bust i tnoión del 
conocido por " O a ñ o n g o . " 
— T a m b i é n ha aprobado un c r é d i t o 
de $3.500, con destino á una C o m i s i ó n , 
encargada da redactar proyectos de 
paentes aprobados en la Provinc ia de 
Pinar del Kío á Ün de sacarlos á s a -
basta. 
R E C O R T A D O t t E S D E E S P O N J A 
Deade el 15 por la m a ñ a n a eatán de-
clarados en huelga pacít ioa, los obre-
roa recortadores de esponja de Bata-
bañó , que pretenden de loa d u e ñ o s de 
almaoenea ó e sponjer ías , se les abonen 
los jornales en oro. 
E X T R A O O I ó N D E A R E N A 
E n lo sucesivo, y con el fin de evi tar 
la d e s t r u c c i ó n de la carretera á lo 
largo de la costa de la B a h í a de Ma-
tanzas, solamente ae permi t i rá la ex-
tracc ión de arena en los logares si-
guientes: 
E n las partea Norte de las mural laa, 
en la playa de J a lloa, oonooida por 
Rosqni l loy Bui trago . 
S U 0 E 3 O M I S T E R I O 3 0 , 
Nuestros leotorea recordarán el s u -
ceso misterioso de que dimos cuenta, 
respecto de la multitud ds calaveras 
que se hallaron en un sitio del central 
Üonstanoia , 
B l Juez municipal de Abreua redu-
jo el asunto á falta, imponiendo una 
multa á ano de los morenos que tenia 
las ca laveras . 
E l J u e z de I n a t r n c o i ó n de Cieofue-
gos tau pronto se e n t e r ó por la P r e n -
sa de lo que h a b í a ocurrido, p id ió al 
J a e z municipal de Abrens que le die-
ra cuenta del asunto, habiendo poste-
riormente anulado la sentencia de a-
quól por deficiencias en el procedi-
miento, el cual signe adelante para es-
clarecer algunos puntos que a ú l per-
manecen en el misterio. 
T a m b i é n se ha ordenado qtre s igan 
las diligencias iniciadas por el robo de 
una vaca, qne fué lo que d ió lugar á 
que casualmente se descubrieran las 
calaveras, y cuyas diligencias ae para-
lizaron con motivo del otro hecho. 
Tendremos á nuestros lectores al 
corriente de este asunto, que tanto ha 
llamado la a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
E L F S R R O O A R R f L C E N T R A L . 
E l d ia 11 se encontraba en Santiago 
de ü u b a i l r . Johnson, director de loa 
ti a bajos del Ferrocarr i l C e n t r a l . 
L O S C A M P O S . 
Nos informan qne ha llovido bastan-
te regalar por las fincas situadas de 
Cieufuegos á Santa C l a r a y m á s aun 
al norte durante la primeradecena del 
mea actual , y principalmente el do-
mingo ú timo; as í que loa campos ea-
tán exuberantes de v e g e t a c i ó n , y la 
c a ñ a acondicionada en un estado cual 
hacía a ñ o s no se hab ía visto; rat i f icán-
dose la esperanza de tener una próxi • 
ma buena zafra, 
C A B L E F R A N C É S . 
L a in terrupc ión del cable f rancés 
entre C u b a y Hai t í , q u e d a r á diñnir i -
vamente establecida del 22 al 24 del 
corriente. 
M U L T A S A L C O M E R C I O 
D B C I E N F U E G O S 
E l I m p a r c i a l de aquella local idad 
publica un extenao a r t í c u l o en el que 
denuncia el abuao que cometen loa ins 
peotores municipales en la impos i c ión 
de multas al comercio al pormenor, 
particularmente á las tiendas de v í v e -
res cuya s i t u a c i ó n se ha hecho, con tal 
motivo intolerable. 
" A l paso que se va con las multas, 
agrega el colega, la subida de laa con-
tribuciones industriales, de las paten-
tes de alcoholes y otras imposiciones, 
más ó menos indirectas, ó directas , 
van á reducirse los establecimientos 
de v í v e r e s al detalle m á s a ú n de lo que 
ya se han reducido; principalmente en 
los barrios extremos de la ciudad y en 
los rurales. 
"No pretendemos, ni remotamente, 
coartar la iniciativa á los encargados 
de imponer laa multas por distintos 
conceptos; sino l lamar la a t e n c i ó n so-
bre el hecho de no observarse las re-
glas equitativas que se han practicado 
siempre de oir loa descargos de los 
multados, y de fijar un plazo razona-
ble para pagarlas ." 
P E R R O MUERTO 
S e g ú n se nos dice en la calle de l a 
Z a n j a e s q u i n a á l a de M a r q u é s G o n z á -
lez, hace ttes dlaa qne hay un perro 
muerto, en estado de p u t r e f a c c i ó n 
amenazando la aalud de los vecinos y 
de cuantas personaa transitan por 
aquel lagar. 
Los encargados de recojer las basu-
ras se han negado á l levar dicho ani-
mal. 
Tras lado á quien corresponda. 
A U T O R I Z A C I Ó N 
H a sido autorizado don H u b e r t de 
Blanok para publicar una revista quin-
cenal titulada Cuba Musica l . 
P E D I D O S D E F O N D O S 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se ha 
remitido á loa Administradores de San-
tiago de Cuba yjManzanillo, aprobados 
por el Gobernador Mil i tar de la I s l a , 
loa pedidos de fondos ascendentes á 
8531,133 07 y 6 SS.094-73. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
8 U á 8 2 | valor 
7i á 7 i valor 
á 6.40 plata 
á ü .42 placa 
á 5.10 plata 
á 5*12 olaia 
P l a t a . . . 
Billetes . . 
C e n t e n e s . . . . . . . — - - • 
En cancidaaea 
L u i s e a . 
En oaa;ídaQea • 
A d u a n a de l a H a b a n a , 
ESTADO DB tA. RSOAaDA-OIÓS OBTKJíIDA 
MU 31/ DÍA D« LA ÍBOHA; 
Depó- B ' x a u i a -
sitos ció*, firme 
Derecnos de Importa-
ción -
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de p u e r t o — . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travetHa,. 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de boques de 
travesía 
Idem cabotaje- . - - . . . - • 
Derecho consular . . . - - . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 







E S T A D O ^ UMDOS 
Sorvicio da la P r e n s a Asociada 
De hoy^ 
/ Nuevn York, octubre 1S 
Londres, octubre 1S. 
E R U G E R 
UQ telsgraraa farhai: en LffttftBZJ 
Marquaz da la noticia da que el día relá-
tese embarcará en aquel tuerte c:n runi' 
bo al de Marsella, el es Presidente de la 
República del Transvaal, Cftas Fwl Kra-
ger. 
E L H E R M A N O D E L 
G E N E R A L B O T H A 
Telegrafía de Pretoria qae so ha pre-
sentado a lasaatoridadas inglesas Then-
nisBolha, hermano del general Luis Bo* 
tha, general ea jafe de las faerias boers. 
Londres , octubre 1S, 
A L N O R T E D E P E K I N 
Un telegrama fechado en Pekín el 15, 
dice qae se nota ana recrudescencia en 
la actividad desplegada por los "besjado-
res,^ al norte de aquella ciudad. 
Wasbington, octubre 13. 
L A S C O N F E R E N C I A S 
P A R A L A P A Z 
Los príncipes chines Chíng y Li-Hang-
Chang, dos de los cemieionados nombra-
dos por China para tratar da la paz, cele-
braron el dia 13 ana conferencia diplomá-
tica con los representantes acredítadoe 
d el caerpo diplomático extranjero resi-
dente en Pekín, 7 convinieron en que ei 
próximo sábado se inaugararán las con-
ferencias para fijar las condiciones para 
la pa:. 
Nueva Y o r k , octubre LS. 
E L • • S E N E O A " 
Ha llegado sin novedad á este puerto, 
procedente del de la Eabana, el vapor de 
la casa Ward "Séneca." 
Nueva York , ootnbra 1S, 
D E S A F I O A C E P T A D O 
E l ''Club de Regatas de Nueva York'» 
ha aceptado el desafío de Sir Thomas 
Lipton para ana serie de regatas i la ve-
la con el objeto de eptar á la copa regalada 
por la Reina Victoria en 1851-
E l nuevo yate de Sir Lipton se llamará 
'•Shamrock 1 1 " 
New Y o r k , octubre 1S, 
O T R O A N A R Q U I S T A 
L a policía da Rio Janeiro, sagán un te-
legrama de aquella capital que publica 
hoy <kThe New York Herald." ha arres-
tado á an italiano llamado Angal Manetti, 
conocido como amigo da les aeesinos del 
Presidente Sadi Carnet y el Rey Hum-
berto de Italia, 
L a polioia acusa á Manetti da estar 
conspirando para asesinar al Presidente 
del Brasil, señor Campes Salles. 
New York, octubre 18. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha fallecido en esta ciudad el acauda-
lado Mr-Jales Sazerac, antiguo nego-
ciante en azúcares. 
Washington, octubre 13. 
S H E R M A N 
Sa enoaantra gravemente enfermo ol 
ex-Secretario de Estado Mr. John Sher-
man. 
Londres, ootnbre 13. 
O R G A N I Z A C I O N C A U T E L O S A 
Mr- Samson, director del D i a r i o de 
Sto' A m é r i c a y delegado en el Con-
greso Hispano-Americano ana sa inau-
gura en Midrii, el II de noviembre, da 
varias casas españolas domiciliadas en 
Londres, dice que España está cautalo-
samenta organizando un movimiento con 
el objeto de contrarrestar cualquiera pro-
pósito por parte de los Estados Unidos de 
hacerse el dueño 7 director da la políti-
ca en las Repúblicas de Csntro y S iá 
América-
Berna, ootnbre 18. 
4 L A D I R E C C I O N 
D B L O S G L O B O S ? 
E l conde de Zeppalius, cayos trabajos 
aerostáticos le han dada fama universal, 
ha ascendido sobra el lago Constancia en 
an baque aéreo de sa invencio'n, mar-
chando proa al viento, maniobrando per-
fectamente, haciendo diverses movimien-
tos 7 llevando á cabo varios expsrimen-
ntos dificultosos. Hacho ésto, hanavegado 
r:r el aire durante algún tiempo, desesn-
áiendo después sin ncvedal 
2\ 60 




T o t a l . . . . •><- $ 37292 53 
Habana 17 de octubre de 18QQ. 
MoviiiueHío Maríímio 
E L C O R R E O D B E S P A Ñ A 
E l vapor correo español León X I I I , que 
segúo aounciamos en nuestra edición de 
eeta mañana ¡ondeó en puerto en la tarde 
de ayer procedente de Genova, Barcelona, 
Málaga, Cádiz y Nueva York, condujo á 
eu bordo 23 pasajeros de primera, I2de se-
gunda, 7 ae tercera de preferencia y 3(3 de 
entrepuente, que bacen un total de "ys pa-
sajeros para eeta capital, y 6 de 1*. 23 de 
4 de 3^ de preferencia y 61 de entre -
puente, que bacen un total de Uü pasajeros 
en t ránsi to para Veracruz, 
E L H C M B E R T O R O D R I G U E Z , 
En la m a ñ a n a de boy fondeó en puerto 
procedente de Xueritas, e! vapor Humber-
to Bodriquez, conduciendo 7 pasajeros y 
trayendo á remolque al lanchóo San Fer-
nando, con carga y S pasajeros. 
El "Humberto Rodr íguez" ee bará nue-
vamente <i la mar con destino a! puerto de 
su procedencia en la tarde del sál-ado, con 
un lancbon á remolque; admitiendo carga 
y pasajeros para el citado puerto. 
E L M I A M I 
Procedente del puerto de ia nombre, 
fondeó en babía, en la raiñana de bcv, el 
vapor americano iJfírtwí, carga, corres-
pondencia y 2 pasaiero?. 
L A W A V R 
Esta goleta americana errro ec puerto 
hoy, procedente de Cavo Hueso, con taca-
do. 
E L S E N I O R 
Con oarúfamento de ganado fbodeó en 
puerto esta mañana el vapor alemán ¿ie-
nur , procedente da Puerto Cortód, 
E L L E O N O R A 
Procedente de Liverpool en t ró en puerto 
esta mañana el vapor español Lconorat 
condneiendo carga general, 
G A N A D O . 
Eí ta mañana Importó de Puerto Corré» 
el vapor alemán Sénior, para D. Francltoo 
Negra, 53á cabezas de gauado vacuno, 9 
caballos y 3 muías. 
floy Importó d.̂  Cayo flueso la goleta « . 
mencana íVave, 12Ü resea para los señores 
Lvkes v bermano. 
COMÜNICADOS. 
C E N T R O A S T D R M O 
Primer trimestre de 19C0 á 1901-
Secretaria. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 13 del Reglamento se recuerda por 
este mfdio á loe Beñorea eccics que e! do-
mingo 21 del mes corriente tendrá lugar ia 
Junta Gtneral correspondiente al lor . t r i -
mestre del corrieute a ñ o social. 
En eeta Junta so t r a t a r án loa particula-
res que explica el artículo 14 del dicho Uo« 
glamento y en el mismo orden señalado en 
sus incisos. 
Será requisito indispensable, para tomar 
parte en sus deliboi aciones, la presentac ión 
del recibo de la cuota social correspondien-
te al mes de la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente ee 
haco saber á los señores asociados en cum-
plimiento de la Ley, 
Habana, 18 de octubre de 1000.—El Se-
cretario interino, Francisco M, Lavandera. 
NOTA.—Se h a r á n también elecciones 
parciales para reponer ios cargos de Voca-
les de la Junta Directiva á fin de cubrir 
las vacantes ocurridas en el trimestre, 
c l j 4 ü . 2a-18 2d-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Oot. 20 Martin Saéci: Barcelona. 
20 M. M. PÍUÍÜOB; Barcelona. 
. . 20 Msieootte: Tarup» j Key W e í t 
„ 2) Oriiaba: New York. 
. . 22 Oiirette: Cayo Hueso j Tampa. 
32 Lanenbarg: Mobiia. 
. . 23 Wfaitney; New Orleana y ew. 
23 Vtgilauola: Veracru. 
21 México: New York. 
25 Helvetia; Hamborgoy MO. 
. . 38 Yucatán: New YorK. 
. . 29 Ardaaroge: Mobiia, 
M 8ú Aransas: New Orlean«. 
. . ?0 City cf Washington: Veracrctí. 
. . 30 Cataluña: Cádiz y eaa. 
. . 31 Lagaoo: Liverpool y esc. 
N'ore. 5 Catalina: New Orlean«. 
15 Berengaer el Grande: Barcelona, 
S A L D H A N 
Oot. 20 Habana: Nnsra York. 
20 Reina Marta Criatlna: Cornfia. 
. . 20 Mascotte: Cayo Hueso y 'f umpv 
,2¿ Onrette: Tampa y Cayo Hueso. 
mm 22 Orisaba: Veraornx y e«e. 
22 Vigilancia; New York. 
21 Whitney: New Orleam. 
a. 26 U slvetla: Haznbnrgoy esa. 
. . 27 México. New York. 
29 Yocatan: Progreso y Veracrue, 
3 » City of Washington: N. York. 
Nbro. 6 Catalina: Barcelona r eae. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Oct. 21 Josofita: en Batabanó, procedente de C o -
ba y eecalaa. 
. . 28 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
prooadente da Caba r eso. 
S A L D H A N 
Oet. 18 Reina de los Angeles, de Batabanó par» 
Ciocfuagos, Casilda, Tunas,Jáoaro,Maa-
sanlllo y Cuba. 
M 25 Joseúta: de Batabanó para Cfeofuegoe, 
Ca*ilda, Tanas, Jácaro, Mam anillo r 
Coba. 
A L A V A , da ia Habana, ios miérsolea á tas ti de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando los Io-
nes.—8o despacna á bordo—Viada de Znlaeta. 
9 (JADIANA, déla Habana las sábados Alas 8de 
ia U'de para Rio del Medio, Dimaa, Arroyos, L a 
t'á y Qua-iian*.—Sedesaaohaá borde. 
Fábrica de azogar espejos. 
Se acogan las lunas de a o dejándolas unevae 
Hay lunas viseladis y lisaa de escaparates de todae 
las medidas para muebles; bay cristales para vi-
drieras de calle é indaida<l de espejas de mayor te-
fio. En la misma se doran cuadros y 6v los pare 
e^peios y ornomeatos de iglesias. No compren es-
oejos sin ver los precios de esta casa. Monserrate 
63, al toudo de la Paleta Dorada, 
M ú s i c a . 
E n ta pape ler ía de ü a s t r n , M u r a l l a 
esquina á C a b a , se ha recibido a n a 
nueva remesa de los ya conocidos a l -
bnma de múgioa, qne vende, como l o » 
anteriores, á Ü I N Ü Ü E N T A C E N T A -
V O S plata e s p a ñ o l a . Hay varios a l -
baras nnevos, enyos flgaran t a m b i é n 
en los nuevos c a t á l o g o s , qne se f a c i l i -
tan gratis á quien los solicite. 
T a m b i é n ha recibido la miema c a s » 
un hermoso surtido de Tarje tas Pos-
tales, con vistas fo tográt icas de O o b » , 
cuyas se venden á cincuenta c e n t a v o » 
plata l a docena, 
63J3 alt 10a-9 8 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y D i a n t e c a d o s 
p a r a hoy. 
Mantecado . 
Vaiullla ] ' ] [ . . . . . . , 
Preaa 1 ! ! ! ! . . . 
Crema de Chocolate , 
Ch colate bizcochados , 
Tortonís , 
Sportman m , 
Xapolitaui'S „ 
Qanltoa beladot , 
Est raquínei i 
Naranja Glace ','m'm . 
Granizado de limón . . . . . . . . 
Guanábana * " , . . . , 
Anón . . . . . . . . 
Pina ..IMIIIII ........ 
Verano de limón , 
Ponche á la Romana 
E s p e c i a l i d a d en f i a m b r e s , m a n s * 
eos 7 c e n a s , 
0 U g 26*-!< (> 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L . 
DB M. P S R K Z . 
San Rafael 38. Teléfono 
8* baeeo toda otate de trabaloi en mirmol, oom* 
«OD: Lápid**. BóredM, Cr^OM; Monamectof 4 ID»* 
orlpotoDet en e) üemeuterto. 8a limplao ptnteone** 
TkmbUn (••emoe mármolei pora mnenle* r mv* 
tu de cftfd coa pie» de hierre. Iodo maf b»r'»(a« 
olóJJ £4-14 O 
Octucra 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
H a bastado un desea-
brimiento, al parecer 
eenoillo, pero grande en 
eos resultados, para ha-
cer universalmeuto co-
nocido el nombre del 
c é l e b r e fífio©, m a t e m á 
tico y naturalista frau-
cé^, Keaumur, E s e In-
vento faé el del termó-
metro. : • 
Nacido en la Rochela, el año de 1GS3, 
d i s t i n g u i ó s e desde eu juventud por ens 
varios y profondoa conocimientos, A l 
t r a » l a d a r 8 o á E a r i s , fué admitido en la 
Academia do ü ienoiaa , de cuya docta 
corporación fué uno de los miembros 
m á s activos; pero aunque las ciencias 
naturales le debieron importantes des-
cabrimientos, ninguna de sos laborio-
sas investigacionee tuvo tanta iniluen-
cia eobre las artoa como la que hizo 
acerca del hierro y el acero, descrita 
en su T r a t a i o sobre el arte de convertir 
el ki<rro en acero; y no obstante, el mo-
namento imperecedero para su gloria 
ha K i d o la manera de perfeccionar los 
termóraetroe. Y no fué su inventor, no 
obstante, porque ese honor correspon-
de al sabio h o l a n d é s Oornelio Drebbel; 
pero fué tan imperfecto el instrumento 
por él ideado, que no puede conside-
rarse sino como embrión del termóme-
tro de Reaumur, que no ha sufrido des-
de entonces otra var iac ión que la de la 
e í^a 'a , y para eeo, la mayor ía lleva al 
lado de la c e n t í g r a d o ó de Fareuheit , 
l a de Reaumur. 
Murió este ilustre sabio á loa seten-
t a y cuatro a ñ o s de edad, el 18 de OJ-
tabre de 1757, á consecuencia da la 
ca ida de un caballo. 
REPÓRTER. , 
MI8UEIDS ÜNiMÜNO 
A g u a r d a n d o que otros, coa mayor 
a u t o r i d a d que la m í a . hablasen del l i -
b ro de ü n a r a a n o , s e ñ a l á n d o l o á la p ú 
b l ioa a t e n c i ó n como uuo de los pocos 
l i b ros buenos qao se dan á laz en Es-
p a ñ a , se me ha pasado una semana 
t r a s otra , y el l i b ro ha ido envejecien-
do sobre m i mesa, aunque, m i r á n d o l o 
b ien, unos pocos meses no son nada en 
u n p a í s como el nuestro que no acaba 
nunca de perder la mala costumb e de 
andar en todaa cosas muy despacio. 
P o r esto, a t r é v e m e hoy á deci r pub l i -
camente algo de lo macho que la lec-
t u a de los Tres ensajios ha despertado 
en mi á u i m o , m á s e n c a r i ñ a d o con ellos 
cada d ia á fuerza de leer y releer sus 
cortas p á g i n a s Y ahora caigo en 
l a cuenta de por q u é apenas nadie ha 
hablado del l i b r o de Uoamano, pues 
v iendo sus e s c a s í s i m o volumea todos 
h a b r á n c r e í d o que paco v a l í a la pena, 
cuando.es lo c ier to que obras de t an ta 
consistencia, pooas so pub l i can eo 
nuestra t i e r r a : s e r á el l i b r o p e q u e ñ a 
en su t a m a ñ o , pero puede ser muy 
grande en sus efectos, puea t a l vez 
nanea como en los t iempos actuales. 
E s p a ñ a n e c e s i t ó que despertasen su 
esp i r i ta , que le s e ñ a l a s e n caminos á 
su existencia, porque nunca tampoco 
se vió tan perdida como ahora, tan ex-
t r av iado su e s p í r i t u , t an sin fínalidad 
su v ida , t an sin ideales. 3 o y , Espa-
ñ a , sino piensa en la r e c o n s t i t u c i ó n de 
en organismo en n i n g u n a o t r a cosa 
puede pensar. Por eso digo que son 
para el la como poderosa medicina 
ebras tan fuertes y sanas como la re-
cientemeutemente p u b l i c a d » por el 
sabio c a t e d r á t i c o sa lmant ino . 
E s p a ñ a se v« hoy pobre y abat ida, 
desconsolada por loa grandes reveses 
de su for tuna, sia esperanza en el por-
vt L-ir; pues siga, si quiere salvarse, si 
le qQ< dan t o d a v í a fuerzas para salvar-
se, el gran consejo que Unamuno da á 
en descorazonado amigo: " D e esa 
conciencia de t u poquedad r e c o g e r á s 
arrestos para atender á serlo todo. 
A r r a n c a como de p r i n c i p i o de t u v ida 
i n t e i i o r del reoonocimieuto, oou pure-
za de i n t e n c i ó n , de tu pobreza cardinal 
de e s p í r i t u , de t u miser ia , y aspira á 
lo absoluto si en lo r e l a t ivo quieres 
progresar .* '—Ninguno de mia lectores 
e x t r a ñ e que unas pa labrasqao su a u -
to r d i r i g e á un i n d i v i d u o de te rmina-
do, yo pretenda apl icar las á una co-
l e c t i v i d a d , pues lo hago p a r e o i ó n d o m e 
ver perfecta s i m i l i t u d entre el estado 
de e s p í r i t u de la n a c i ó n e s p a ñ o l a y el 
que padece el amigo de Unamuno, esto 
s in contar que si ent re nosotros ma-
chos i n d i v i d u o s siguiesen aqaeSsabio 
consejo, E s p a ñ a se h a b r í a salvado. 
Mas, dejando ya este punto de vis-
t a , demasiado general y tan expuesto 
¿ e x t r a v í o s que no s e r í a discreto tra-
t a r l o en un a r t í c u l o , porque en sus es-
trechos l ím i t e s mal p a e i e n caber tan-
tas oosaB, qaiero exponer el argumento, 
como si- d i jéramos , del primero do loa 
ensayos de Unamuno, que titula 
A d d i f r o ! y que para mí es el digno de 
alabanza mayor y el de m á s positivo 
valor é t ico , declarando antes que lo 
hago esto, no con in tenc ión orít ioa, 
aino solamente para contribuir un po-
quito á la d i fus ión de ideaa aanaa y 
fuertca y que pueden hacer muohíaimo 
bien á infinidad de hombrea. 
Supone el autor que habla á an atni-
go suyo, descorazonado, abatido en la 
lucha por la vida y dudando por sí 
mismo. E n en desaliento y deaoonñan-
do de sua propiaa fuerzaa, pienaa en 
ajustar aa vida á un ideM determina-
do; por esto le grita el maestro: "¡Na-
da de plan previo, que no erea edificio! 
No hace el plan á la vida, sino qae és-^ 
ta lo traza viviendo, No te empeñes ' 
en regularizar tu acción por tu pensa-
miento, deja máa bien que aquella te 
forme, informe, deforme y traaforine 
és te . Vas aaliendo de tí mismo, reve-
lándote á tí propio; tu acabada perao-
nalidad e s t á al fin y no al principio de 
tu vida; só lo con la muerte se te con-
templa y corona." ¡Qué gran verdad 
encierran estas palabras y c u á n t o s 
hombrea vivimos miserablemente e n -
cadenados por loa más e s t ú p i d o s pre-
juicios, sin fuerzaa, sin atrevimiento 
para romper el férreo círoulo que nos 
ahoga y elevarnos á las regiones de la 
libertad, de la verdadera y esplendoro-
sa libertad, de la libertad del espíri -
ru! Ved como la anaocia el autor en 
el siguiente hermosís'rao párrafo: " E l 
hombre de hoy no es el dfi ayer, ni el 
de m a ñ a n a , y así como cambias, deja 
que cambie el ideal que de tí propio 
te forjes. T u vida es tu propia con-
ciencia la reve lac ión continua, en el 
t iámpo de tu eternidad, el desarrollo 
de tu s ímbolo; vas deacubr ióadota con-
formea obras. Avanza , pues, en las 
honduras de tu espirita, y d e s o a b r i r á a 
cada día nuevos horizontes,-tierras 
v í r g e n e s , rios de inmaculada paresa, 
cielos antes no viatoa, eatrellaa nuevas 
y nuevas constelaciones. Cuando la 
vida ea honda, ea poema de ritmo con-
tinuo y ondulante. No enoadenea tu 
fondo eterno, qae ea el tiempo ae de-
s e n v u e l v e ^ fugitivoa reflajoa de é l . 
V i v e al d ía , en laa olaa del tiempo, 
pero asentado aobre t u r e c a v iva , den-
tro del mar de la eternidad es como de-
bes vivir." 
T a n verdad ea esto—para m í — q u e 
solamente con el p r o p ó s i t o de obrar 
así, siguiendo impulsoa anteriores de 
mi e s p í r i t u , y a me siento refrigerada 
el aima, como si viese muy cercano el 
reino de mi l ibártad "No sigas, 
pues—dice Unamuno—loa senderos 
que á cordel trazaron los d e m á s ; va 
hac i éndote el tuyo á campo traviesa, 
con tus propios pies, pisando sus se-
menteras si ea preciso. A s í es como 
mejor les sirves, aunque otra cosa 
crean ellos. Tales caminos, hechos 
así á la ventura, son loa hilos cuya 
trama forma la vida social; ai cada 
cual ae hace el sayo, formarán con au) 
cruoea y trenzados rica tela y no cala-
brote.'' 
E s t a a son palabras que al leerlas en 
el libro de Unamuno h i n sonado en 
mi e sp ír i tu como eco de peaaamieatos 
que llevaba informes y obscurecidos 
en mi cerebro y que de golpe he visto 
iluminarse con la más esplendente luz. 
T aun creo que á m u c h í s i m o s de sus 
lectores les h a d e pasar algo parecido; 
y sobre todo, aqual se puede l lamar 
dichoso que siente despertarse, por-
que ¡ay del hombre que responda oon 
el silencio cuando la verdad se acer -
que á su puerta y llame! 
Y sigo copiando del libro de Una-
muno, pues no hallo manera mejor de 
pablioar su obra maguíf loa: "Q.ie 
nonoa tu pasado sea tirano de tu por-
venir: no son esperanzas ajenas las 
que tienes qae calmar. ¿Contaban 
oontigol ¡Qué aprendan á no contar 
sino consigo mismo! ¿Q ió así no vaa 
á ninguna parte, te dicen? Adonde 
quieras que vayas á dar será tu todo, 
y no la parte que ellos te s e ñ a l e n , 
ÍQ JÓ no te entienden! Puea que te 
entiendan ó qae te dejeo; no has de 
rebajar tu alma á sua entendederas. 
Y sobre todo en amarnos, e n t e n d á m o -
nos ó no, y no en entendernos sin 
amarnos, e s t r í b a l a verdadera v i d a . " 
— Esto, esto: sobre todo en a m a r n o s l . . . . 
Qaó otra base mejor y mas aói ida ae 
puede dar á la vida del hombre? 
Luego dice Unamuno: "3abe sin 
miedo y ain temeridad. ¡Ambic ión , y 
aada de codicial—Y entretanto resig-
nación, r e s i g n a c i ó n activa, que no con-
siste en sufrir sin luchar, sioo en no 
apesadumbrarse por lo paaado ni acon-
gojarse por lo irremediable; en mirar 
al porvenir siempre. Porque ten en 
cuenta que só lo el porvenir es reino da 
libertad; pues así que algo ae vierte al 
tiempo en su ceñidor queda sujeto. N i 
lo pasado puede aer m á s que oomo fu^, 
ni cabe que lo presente sea más qua 
como ea; él puede ser siempre futuro. 
No sea tu pesar por lo que hiciste más 
que propós i to de futaro mejoramiento; 
todo otro arrepentimiento ea muerte, 
y nada m á s que muerte. Puedo creer-
se en el pasado; fe sólo en el porvenir 
se tiene, s ó l o en la libertad. Y la li-
bertad es ideal, y nada m á s que ideal, 
7 en serlo e s t á precisamente BU fuerza 
toda. E s ideal é in te r io r , es la creen-
c ia misma de nuestro posesionamiento 
del mundo al i n t e r i o r i z a r l o . " 
No hay duda, no la puede haber de 
qae son cosa seria y pos i t i va las pre-
dicaciones de Unamuno , pues oada 
oual paede hacer la prueba en el fondo 
de su conciencia: no a n d a r í a el mundo 
tan mal oomo anda hace eigloa y si-
glos; ai a lguna de las generaciones de 
hombres hubiese tenido m á s va lor y 
hubiese sido m á s franca. Nos enga-
ñ a m o s unos á otros, t r a s p a s á n d o n o s 
ideas viejas , Ideas muertas , disfraza-
das con ropajes nuevos, cuando en 
rea l idad , como dice Unamuno en el se-
g u n d o de sus ensayo?: " E s p í r i t u es lo 
que nos hace fa l t a , porque el e sp i r i t a , 
l a r ea l idad , hace ideas ó apariencias, 
y é s t a s no hacen e s p í r i t u oomo la t ie-
r r a y el t rabajo hacen dinero, y el d i -
nero por si no hace, d í g a s e lo que se 
quiera , n i t i e r r a n i t rabajo . Y si da el 
d inero i n t e r ó a es porqae hay quien so-
bre la t i e r r a ó sobre productos de el la 
t rabaje , como si dan laa ideaa, es por-
qae a lg ion sobre e s p í r i t u y de e s p í r i t u 
l ab ra . " 
Trabajemos, pues; trabajemos con fe 
en el porven i r , con aquel la fe que nos 
hace esperar que algo s a l d r á de noso-
tros mismoa, porque m á a hacemos para 
el progreao de la humanidad dando lo 
noeatro, lo de dent ro , por m u y poco 
que aea, que traapaaando á t r e i n t a ó á 
cuarenta m i l las ideas que noaotroa 
hemoa rec ib ido . Para esto, ea preciao 
no o l v i d a r aquel lo que U n a m u n o dice 
á su amigo: 4lNo te creas m á s , n i me-
nos ni i g u a l que ot ro cua lqu ie ra , que 
no somos loa hombrea cautidadea. Cada 
cual ea ú n i c o ó ind i scu t ib l e ; en aerlo á 
conciencia, por t u p r inc ipa l e m p e ñ o ' " 
Y , no cansando, pero ai temiendo 
canaar á a lguno de mia lectorea, voy á 
copiar el consejo postrero que el autor 
del l i b ro Tres ensayos da á en amigo 
enfermo, podiendo creer cuantos que-
ramos porque somos machos los me-
nesterosos, que á cada uuo de nosotros 
ae d i r i g e a l decir : " R e c ó g e t e en t í mis-
mo para mejor dar te á los d e m á s en-
tero é i n d i v i s o . — D o y cnanto tengo, 
dice el generoso.—Doy cuanto va lgo , 
dice el abnegado.—Doy cuaa to soy, 
dice el h é r o e . — M e doy á mí mismo, 
dice el santo, y d i t ú con él y a l 
dar te: D o y conmigo el universo entero. 
—Para ello tienes que hacer universo, 
b a a o á n d o l o den t ro de t í . " 
Con eato pone Unamuno t é r m i n o al 
p r i m e r o de sus t res ensayos, el t i t u l a -
do ¡ A d e n t r o ! y al cual puao por lema 
aquellas s a p i e n t í s i m a s palabras: "Den-
t r o del hombre e s t á la ve rdad , " pala-
bras que ei todos r e c o r d á s e m o s giera 
pre, todos v i v i r í a m o s m á s ú t i l m e n t e y 
no m a l g a s t a r í a m o s l a v i d a nuestra 
preciosa bascando la ve rdad por a h í . 
en lo que han d icho y en lo que dicen 
loa d e m á s , cuando la ve rdad hab i t a 
entero den t ro de nosotros mismos. 
Los otros dos c a p í t u l o s que acaban 
el l i b ro de U n a m u n o t i t ó l a n s e ; L a 
Ideooracia.— La Fe, mas no quiero de-
c i r de ellos nada, pref ir iendo dejarlos 
í n t e g r o s al d iscreto l e c t o r . . . . si ea que 
con el presente a r t í c u l o he logrado 
oonqxi'star á ouo solo para loa Tres en-
s iyos, c o m p l a c i é n d o m e ahora en decla-
r a r que no ha sido mi a m b i c i ó n o t ra 
a t reverme á poner mis pecadoras ma-




P o d r í a escribirse un l i b r o c u r i o s í s i -
mo con el t í t u l o de " F í s i c a s idera l ó 
e x t r a 8 e a s o r i a r i ' , y au estadio t a l vez 
nos h a r í a v i s l u m b r a r el modo de ser de 
o t ros mundos y de otros seré;». 
Nuestro planeta mismo ea un m u n d o 
misterioso, porqae cnanto conocemos 
de los f enómenos f í s icos y reputamos 
como verdades probadas, ea s ó l o nn 
espejismo, una f a n t a s m a g o r í a , una apa-
riencia. ,* 
Todo hemoa de referirlo forzosa y fa-
talmente á nueatro modo de sentir y 
con r e l a c i ó n á nuestro t a m a ñ o y espe-
ciales oondioionea o r g á n i c a s . 
A a í , pues, el hombre se onouentra 
c i rcunacr i to á un panto muy l i m i t a d o 
de l a Natura leza , c a t á n d o l e vedado co-
neoer lo infinitamente grande y lo in-
finitamente p e q u e ñ o ; esos extremos aon 
para él inaccesibles, y al escr ib i r los 
t ra tados de f ís ica só lo puede referirse 
á ese c írculo estrecho en que v ive . 
Ocurren en la Na tu ra leza muchas 
ooaaa que e s t á n fuera de l alcance de l 
observador, á pesar de qae el hombre 
es hechura del medio ambiente; en efec-
to, su peso ea proporcionado á su vo-
lumen y fuerza muscular , y todo el lo 
perfectamente armonizado con la po-
tencia a t r ac t iva del planeta en que v i -
ve; au aparato v i sua l oorrespoode de 
un modo admirab le á la in tens idad de 
la luz solar y d i f a s i ó n de eea laz en la 
a t m ó a f e r a ; sua ó r g a n o a todos ae adap-
tan maravi l loaameate á laa condiciones 
espeuialea de la T i e r r a en qae habi ta ; 
ea nn compueato de loa elementos que 
le rodean, y el cambio de una do eaaa 
oondiones fundamentales de la v i d a 
terrestre s e r í a t an funesta que des t ru i -
r í a á la humanidad en un momento. 
C o n c í b e s e c laramente que ai en el 
n ú m e r o inca lculable de aatroa que se 
mueve en el eapacio in f in i to hay a lgu-
nos (como l ó g i c a m e n t e ea de suponer) 
donde sea posible e l desarrol lo de ae-
rea v ivos , d i f e r i r á n é s t o s de noaotroa 
en la miama p r o p o r c i ó n que difieren 
los elementos de v i d a de esos mundos 
desconocidoa, comparados con el nues-
t ro . 
L a ev'dencia deeata ve rdad d e m u é s -
traae ain sal i r de la T ie r r a , con aólo 
aceptar la h i p ó t e s i s de n n cambio en 
el organismo humano; la supuesta mo 
di f icac ión de ese organismo p o n d r í a al 
hombre en oondioionea de apreciar cu-
riosos f e n ó m e n o s í í s icoa que ee verif i -
can en nuestro planeta , d e a c u b r i ó n d o -
nos u n mundo i n v i s i b l e . 
E l famaeo sir W i l l i a m Orookes, in -
d i v i d u o de la Sociedad Real de Lon-
dres, d ió no hace macho en un centro 
c ien t í f ico de aquel la cap i t a l una nota-
b i l í s i m a conferencia acerca de este in-
teresante estudio. 
"Supongamos(dice Orookas) nn hom-
bre p e q u e ñ í s i m o , un h o m ú n o u l u s 
No hemoa de figurárnolo m i c r o s c ó p i c o , 
ni capaz, por lo t an to , de ver y estu-
diar los miaterioaoa movimien tos mole-
culares; basta con qae el h ipo tó r Jco 
hombreci l lo posea una ta l l a que le per-
mi ta observar sin t rabajo f e n ó m e n o s 
fíeicoa que apenas l lamen nuest ra aten-
c ión por lo ins ignif icantes , dada nues-
t r a estatura, oomo por ejemplo: la ten-
s ión superficial de los l í q u i d o s , la ca-
p i l a r i aad , los movimientos b rownia-
noa, etc. 
Estaa fuerzas s e r í a n tan evidentea y 
dominantes para nueatro h o m ú n c u l o s , 
que no p o d r í a é l nunca i m a g i n a r la h i -
p ó t e s i s de lo qae llamamos g r a v i t a c i ó n 
universa l . 
C o l o q n é m r s ' e sobre una hoja de col, 
y veamos q a ó es lo qae p o d r á obser-
v a r en ( í e r r e d o r de é1, s u p o n i é n d o l o 
dotado de in te l igenc ia suficiente para 
anotar eos observaciones y f o rmula r 
leyes f ís ioaa. 
L a superficie de la hoja de col se le 
a p a r e c e r í a como un campo de algunos 
k i t ó m e s r o s cuadrados de e x t e n s i ó n , 
sembrado a q u í y a l l á de enormes es-
feras b r i l l an t ea y t ranspareutea (laa 
gotaa de roc ío ) , i n m ó v i l e s , de un tama-
ño t a l qae su a l t n r e , con r e l a c i ó n á la 
del espectador, a o b r e p n j a r í a en m á s 
dei doble la de las grandes p i r á m i d e s 
egipcias. 
A t r a í d o por la cur ios idad a p r o x í 
mase á uno de estos globos marav i -
llosos para tocar lo con la mano, y ad-
vier te qae reeiste a la p r e s i ó n , t a l co-
mo si f a ' r a d « caucho, has ta oue una 
conmemorac ión de ]os fieles difuntos, P A K A O F R E N D A S 
acaba de recibir 
L A F A S H I O N A B L E 
nn expléndido surtido de coronas, anclas, liras, crucas y án-
deles. 
Esta casa vende al detalle, precios da a\ por mayor. 
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cirounatanola fortuita produce la ro-
tara de su super f i c i e . . . . 
S i é n t e s e el hombrec i l l o arrastrado 
coa fuerza i r r e s i s t i b l e p o r aque l to-
rrente , pero en uno ó dos segundos la 
deshonrada masa de agua se det iene 
y rehace, formando de nuevo una gran 
esfera l í q u i d a , en euya superf icie , á 
mayor ó menor a l t u r a , h á l l a s e nues t ro 
h o m ü a o u l u s p rend ido , ó mejor, pegado, 
s i é n d o l o impos ib le vencer con au pro-
pio esfuerzo muscula r l a poderosa a-
t r a c c i ó n de la esfera que le suspende 
en BU auperf lc ie" . 
Efec t ivamente ; en el caso h i p o t é t i c o 
que presenta Orookea s n c e d e r í a n aa í 
laa cosas, porque todos hemos v is to 
resbalar , d e f o r m á n d o s e una gota de 
r o c í o , tomando de nuevo su forma p r i -
m i t i v a a l detenerse; y c laro ea que ai 
encuen t ra en BU b reve t r ayec to una 
p a r t í c u l a l i b r e del t a m a ñ o del hombre-




L a princesa L u i s a , h i ja de la reina 
V i c t o r i a , ha ten ido la s ingu la r idea de 
escr ib i r al frente de un m a g n í f i c o 
á l b ú m de su prop iedad , laa s iguientes 
palabras? " ¿ A quien e n v i d i á i s ? ' ' D i -
cho á l b u m ha sido env iado por su 
egregia d u e ñ a á loa soberanos y p r í n -
cipea de Europa , con quienes la f ami l i a 
real de I n g l a t e r r a tiene relaciones de 
parentesco. 
E l p r í n c i p e de Gales figura á l a o a -
b e z a d e l o s q u e han sido consol tados, 
y su graciosa c o n t e s t a c i ó n es como 
signe: 
" E l hombre á quien env id io es aquel 
que puede sentirse l ige ramente indis-
puearo s in que en segu ida por todo el 
universo cor ra la n o t i c i a de que 
S. A . Iv. e a t á g ravemen te enfermo; en-
v i d i o al hombre qua puede tomar su 
comida t r anqu i l amen te , s in qua todo 
el mundo hable de que 3. A . K . come 
con ex t r ao rd ina r i o apet i to ; env id io al 
hombre que puede a s i s t i r á una carre-
ra de cabal los a in que loa concurrentea 
d igan que S. A . ü . e a t á efectuando 
enormes apueatas; en una palabra , en-
v id io al hombre qua sabe que ae perte-
nece á ai mismo y á su f a m i l i a y que 
no tiene loa ojoa del un ive r so entero 
v ig i l ando y desf igurando hasta sus 
meaores mov imien tos . 
E l duqne de Y o r k se expresa con 
mucho ta lento , en loa s iguientes t é r -
minos: 
' ' E n v i d i o al hombre que puede dedi-
car un d í a entero oomo quiere , cuando 
qoiere, donde quiere y s in que nadie 
ac ocupe de quien ea." 
L a encantadora princeaa do Galea 
escribe en el á l b u m las siguientes 
l í n e a s : 
'•Oreo que env id io , sobre todo, á l a 
majer que no tiene que sostener una 
" P o s i c i ó n Real '* y que goza dn l i b e r -
t a d para oenparse Bo lamente de aaa 
propios a8unto8 . ' , 
D e la duquesa de Y o r k es la s iguien-
te respueate: ' ' L a ú n i c a persona que 
env id io en el muudo entero, ea á m i 
mar ido . " 
E l anciano y popu la r duque de 
Uambr idge puao aa firma al pie de ea-
toa reoglouea: "Soy y a demasiado 
viejo para env id ia r á nadie; pero el 
hombre que pnede m i r a r h á a i a s o p a -
sado y decir: ••He empleado lo mejor 
de mi v i d a en aerv i r á Dioa y á mi 
pat^ia , , , ese es el que debe aer e n v i -
d iado ." 
L a propie ta r ia del á l b u m , l a priaoe-
sa Lu i sa , se ha expresado en él asi: 
" L a persona que env id io (7 admi ro ) 
m á s que á nadie en e l mundo, ea aque-
lla que mira siempre el lado r i s u e ñ o de 
laa cosas; y que cuando a l g ú n contra-
t iempo le sucede ex i!am Í: • 'Xo impor -
ta. L a p r ó x i m a vez t e n d r é mejor 
suerte ." 
L a princesa M a u d , h i ja del heredero 
de la corona de I n g l a t e r r a y esposa 
del p r í n c i p e Carlos de Dinamarca , 
p inta su c a r á c t e r an imado en laa ai 
guientea l í n e a e : 
"Cuando sal to sobre m i b ic ic le ta y 
puedo hacer una e x c u r s i ó n por el cam-
po; cuando puedo consagrarme entera-
mente á m i hogar y á mis qa.haceres, 
eotoncea no env id io á nadie en el muo-
do. Pero cuando tengo que ser p e r -
sona r ea l " , entonoea env id io á tod ) el 
mundo . " 
E l venerable emperador de A u s t r i a 
ha escri to en el á l b u m eata breve pe-
ro exnreaiva fr»s<*: 
" ¿ A q u i é n e n v i d i o ! E n v i d i o á todo 
hombre que no ea emperador." 
E l soberano de A l e m a n i a no p o d í a 
dejar de e inga la r iza ra f» , y ha o o n t e s t i -
do negat ivamente . H e a q u í sos pa-
labras: 
• ' E l ún i co hombre á qu ien no env i -
dio es el hombre que no ama á la ma-
dre pa t r ia1 ' . 
P o r ú ; t i m o , oop ia remis l a contesta-
ción del czar de B is la , que nos ense-
ñ a , oomo tod^a las d e m á s de laa teataa 
coronadas, que noea tan digna da ser 
envidiada la poaición de monarca 
Dice así Nico láa I I : 
"Envid io con una gran envidia á 
aquel que no tiene que aobrellevar loa 
cuidadoa de un poderoao reino; aquel 
que no tiene que compartir laa penas 
de un pueblo que sufre." 
Oirás Mii ic ipÉs fle A r t e r a 
Octubre 15 de 1900. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Batana. 
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de remitirle 
la adjunta relación detallada do los aañores 
comerciantes de esa capital que bao cont r i -
buido á la suscripción popular para estaa 
Obras Municipales, con el fin de que ai tie-
ne á bien disponer el favor de mandarla á 
publicar en el periódico de su digna direc-
ción, se le agradecería infinito, no solo por 
lo que pudiera convenir á esta comisión, si-
no que servirá de satisfacción á los dignos 
señores que han favorecido la citada sus-
cripción. 
Le anticipa laa más expresivas gracias 
el que tiene el gusto de reiterarse de usted 
atento S. S. Q. S. M. 
El Presidente de la Comisión, 
JLdo. J o s é R o d r í g u e z Acosta. 
Comisión Popular 
do las Obras Municipales da Artsm'sa 
KELACION dolos señores comerciantes da 
la Habana que hasta ahora han con-
tribuido á l a suscripción popular l leva-
da á cabo en ésta, con destino á la 
construeció.i de un gran ed' fiiio en que 
habrán do instalarse las Glicinas p ú -
blicas y escuelas de este pueblo, y á 
cuyos señores donantes esta Comisión, 
los comerciantes de esta plaza y el 
pueblo en general, les reitera el testi-
monio de su aratitud y de su más reco-
nocido agradecimiento. 
C \ N T I D A D 
Jloneda Plata 
ameri- Oro eBpaBo-
citia espafiol. la NOMBRE D 3 
LOS DONANTES PÍ. CS PS. OS PS. Ce 
Sref.HírmaDos MAD-
rara 
Sres. Sobrluoí do A. 
QoDíále* 
Sre.-. Rodríguez, A l -
varez y Comp. . . . , 
S es Alvarez y Si-
ñeriz 
Sres Hijo de José 





Fernár.des y H - r -
manoi . , 
Raisón Ló,)ez y Cp. 
Actoaio M^rla A r -
i\t „ 
GQi.érret y Gut ié-
rrez 
Emilio Lueagai 
Yin la de J e t é Sarr.4 
6 Hijo 
Feraáadoz, VaMég y 
Comp 
Marcelino Go^zilez. 
Alvarez y Garc ía . . 
Pernae. Alonso y Cp 
Fernindei y FOTO 
Trueba Permano*.. 
Braulio López 
Franoi í ío Snárez. . . 
J M Rada 
Meítre y Martinica 
Aldabó 7 Comp. . . . . 
C*jaso y Comp 
M Pálido 
Temía Fernáoiiez y 
Q utiéne? 
Pedro Gómez Mena. 
Fr^dera y Com? . . . 
Veci y Hermano.. . . 
J. M . Rencarrel. . . . 






























Suma haata el día.. 3ü 00 S49 60 12 00 
NOTA; Se ruega encarecidamente á los 
demás señores comerciantes á q.iienea la 
Comisión se ha dirigido por menio de su 
atenta circular, algunos de loa cuales han 
hecho sus ofertas, invitándoles á aquel be-
néfico objeto, y que se ignoran sus óbolos, 
por si se dignaren cooperar á la obra que 
con "anto eé/uereo y sacrificio como entu-
siasmo, viene realizando esto pueblo, y cu-
yos donativos habrán de ser agregados á la 
lista anterior. 
Artemisa 15 de octubre de 1900. 
El Presidente de la Comisión, 
Ldo. J o s é Hr drirjuez Aconto, 
Aviso al comercio. 
"El E e p e r t o r i o O í í c i a l d e l A r a n c e l 
de A d u a n a s de l a l e l a de C u b a e-
d i t s d a e n e s p a ñ o l , h á l J a s e de v e n -
t a á u n peso p l a t a p o r s u s e d i t o r e s 
B c l a ñ o y C e r q u e d a , l i t o g r a í i a , i m 
p r e n t a y a l m a c < í n de p a p e l " .La E a 
b a ñ e r a " M e r c a d e r e s 2 8 , H a b a n a 
c 1 5 3 2 8 - 1 6 
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F O L L E T I N 
J V O V i - L a D E LOS T I E M f O S "NEKOX1A.VOS 
F O K 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(F#t» córela, poMicad* por 1* oait ediioriai 
Msvcvi. M rende eo ia "MoJírna Psí*ia," Übupo 
Dúcctrc 135,} 
(COXTINÍ'A) 
E l rnmor de la enierrnedad de la 
' 'divinidad" ae habla difundido rátpi-
daiuent^; por ia puerta a ñ a l a n nuevos 
viídtaQtet», y la m o l t i t n d se agolpaba 
d e t r á a del arco. Loa recién venidoa, 
viendo aalir á Vinioio de palacio, le di-
r ig ían m i l preguntas que quedadan 
BÍU respuesta. De repeute, Fatronio le 
detuvo. 
Vioicio hubiese dada rienda suelta 
á su furor contra el bombrf , por cuya 
« a t r a t a g e m a ee ve ía en aquella eitua-
CÍÓD, pero sa l ía tan abatida qne eu 
n a t u r a l i raao ib i l idad dormía entonoea 
aletargada. Sin embargo, rechazó á 
Petrouio y quiao aeguir adelante, pero 
é s t e le cogió por el brazo. 
—¿Oómo va la diviuaf 
C o u e t r e ñ i d o á detenerse, Viaicio ae 
e x a s p e r ó nuevamente. 
—jQaó los infiernos se l a traguea A 
ella y a toda eata oaaaf—dijo coa ios 
v dientes apretados. 
d e á ^ r a c i a d o ! — - J i c l a m ó 
fur-
—¡Si lenc io , 
Petrouio. 
Y , echando á su alrededor una 
tiva mirada, añad ió ráp idamente : 
—¡Si quieres saber algo de L i g i a , 
ven conmigo! N J . .ea inút i l , nada te 
dir ía aqui: ven conmigo y te haré s a -
ber mia impresiones. 
R o d e ó l a la cintura con au brazo de-
recho y lo arraatró consigo; aquel era 
su principal objeto, pues ninguna no-
vedad tenía qae coraanioarle. Eero, 
com tenía el sentimiento de BU res-
ponsabilidad en aquellos aconteci-
mientos que desolaban a Vin :c io ,bab ía 
trama lo alguna cosa, y una vez en la 
litera, le dijo: 
— H e beobo vigilar todas las paertaa 
por mis esolavcs d á n d o l e s exactas se-
ñas de la joven y de aquel gigante que 
ee la l l e v ó la otra noche de la sala del 
fest ín, Oye: quizás les Auios quieran 
ocultarla ea una de sus casas de cam-
po. E n ese caso, sabremos p o r q u é 1*. 
do la han conducido. 
—Pero si mis gentes no la han visto 
pasar por las puertas, esa aen'a una 
prueba de que es tá en la ciudad, y hoy 
mismo empezaremos nuestras peequi-
sas, 
— L o a Aulos no saben donde e s t á — 
r e s p o n d i ó Vinicio. 
— i B a t á s seguro! 
—He visto á Fomponia. E l los tam-
biéo la buscan, 
—Anoche no podo salir do la c iudad, 
puea laa paertaa e s tán cerradas de no 
che. Dos hombres míos vigilan cada 
puerta. Uno de ellos aeguira á L i g i a y 
al gigante, y el otro v e n d r á inmedia-
tamente á dar 1» voz de alarma. Si ea-
tá en la ciudad, la encontraremos, puea 
es muy íáoil reconocer la talla y la 
apoatura del ligio. Tienes la ventaja de 
que no ha aido Oóaar el raptor; puedo 
efectivamente asegurarte que no es éfj 
el Palatino no tiene secretos para mi. 
Entonoea Vinicio, con noa voz es-
trangulada por la e m o c i ó n , c o n t ó á 
Petrouio cuanto le dijera Actea, y que 
nuevos peligros amenazaban á Lig ia . 
D e s p u é s e m p e z ó el c a p í t u l o de laa re-
criminaciones. Sin Petronio, L ig ia es-
taría en casa de ios Auloa donde é l la 
vería todos loa d ía s y ser ía más dicho-
so qne el ü é s a r . I b a e x a l t á n d o s e á me-
dida que hablabi ; le embargaba 1* 
emoción y l á g r i m a s de dolor y de rabia 
corrían por ana mejillas, 
Petronio no imaginaba que el joven 
pudiese amar tanto. 
— ¡Oh todapoderosa Oiprea—ae dijo 
— t ú aola reinaa on el corazón de los 
hombres y de loa dioaesl 
C A P I T U L O X I I 
Cuando ae apearen de la l i ter» de-
lante de la casa de Petronio, el atrieo-
se anunc ió qne ninguno de loa esclavos 
enviados á las puertas de la ciudad, 
h a b í a vuelto t o d a v í a . 
— V a ve t» ,—njo Petronio,—induda-
blemente e s t á n aún dentro de la ciu-
dad y loa encontraremos. E n v í a tam-
bién tu gente á la custodia de las puer-
tas, y en particular á loa que fueron 
anoche á palacio; ellos recorrerán m á a 
fác i lmente el ligio. 
— H a b í a ordenado que se les condu-
jese á loa e r g á s t u l o a del campo—dijo 
Vinicio—Dero voy á dar otras instrua-
c i o n e s ^ r á n á l a s puertas. 
Expedida la contraorden, pasaron 
al periatillo y tomaron asiento en nn 
banco de mármol . Eon ic ia é Iras , pn 
aieron eaoabelee de bronce bajo sus 
p iés , y escanciaron vino en una ánfora 
-de cuello s u t i l í s i m o . 
—iSotre tus h o m b r e s — p r e g u n t ó 
Petronio—hay a l l a n o qne conozca á 
eae gigante? 
— Atacin y Guión le conocen. Pero 
Atacin perec ió ayer y á Guión le m a t é 
yo. 
—¡Me da pena G a l ó n ! ¡Nos h a b í a 
llevado en brazos á los dos! 
—¡Yo quer ía raanamitirlo,—dijo Vi -
nicK«;—pero poco importa! Hablemos 
de L ig ia . Roma ea un mar 
— E a el mar ae pescan las perlas. E s 
más que probable que la enoont femo», 
DO hoy ni tnañao» , pero la encontrare 
mes. Tú moaonsaa de haberte sugeri-
do nn medio coutraprodaceate; el me-
dio era bueno pero ae ha vuelto malo 
en la práct ica. E l mismo Aulo te ha-
bía anuaoiado su in tenc ión de mar. 
char a Sici l ia con toda su familia. De 
este modo t a m b i é n se alejaba de tí. 
— Lea hubiera seguido, y, en todo ca-
so, estaba segura, mientras que ahora, 
ai muere la Augusta, Fopea creerá que 
la culpa ea de L ig ia , y acabará por 
perpuadir a l üéaar , 
— Eae monigote puede curar. Y si 
muere, t a m b i é n ae pnede combinar una 
escapatoria. 
Petronio ref lexionó un momento. 
— Se pretende que Popea profesa la 
r e l i g i ó n d é l o s j u d í o s y cree en los ea-
p í n t u a , César es anperaticioso S i 
nosotros ec l iásemoa ó volar la especie 
de que loa malos eapíritua habían arre-
batado á L ig ia , la fábula hal laría eco, 
tanto más , cnanto qne el rapto ha te-
nido logar de un modo misterioso; no 
eaobra de César ni de Aulo, 
E l ligio no ha podido por «í llevar á 
cabo ia aventura, ¡ L e han ayudado? Pe-
ro ¡ c ó m o admitir que un esclavo haya 
podido reclutar tanta gente un un día? 
— Los esclavos se ayudan en toda la 
ciudad 
— Que cualquiera p a g a r á esas 
confabuiacionea do una manera san-
grienta. Sí , ee ayudan, como dices muy 
Oien. Pero en el caao que nos ocupa, 
jarees tú que hubiesen ayudado en una 
empresa, de cuyas censecuenoi. s eran 
otros esclavos, los tuyos, los primeros 
responsables? A mayor abundamiento, 
p r e g ú n t a l e á uno de los tuyo-, por v í a 
de ensayo, si no ha visto á L i g i a cru-
zando loa aires, arrebatada por una le 
g i ó a de psp ír i tos , y te jurará por 1» 
é g i d a de Zeus que, ea efecto, ha vfabe 
eso, 
Vinicio no dejaba de ser superaticio-
eo. Mirando á Petronio con inqnietud. 
—9f Oso no ha podido raptarla poi 
eí solo, ni ha podido contar con el apo 
yo de nadie, ¡qu ién , pues, se la ha lle-
vado? 
Petronio ae e c h ó á reír. 
— -Lo es tás viendo?—dijo.—Nueatrn 
sociedad qne se burla de loa dioses, 
creerá bajo nuestra palabra, puesto 
que tú mismo crees ya á medias. Sí-
creerá eso y no se buscará á L ig ia . Y 
nosotros, sin embargo, la daremos boa-
pitalidad en cualquiera de nuestras 
quintas, 
— Pero ¿quién ha ayudado á Oso? 
—Sua correligionarios Los oo 
rreiigionarios de Ligia . 
— ¡ Q u é correligionarioal ¡Qué dioses 
son loa suyos? ¡Yo d e b í a saberlo mejor 
que t ú ! . . . . 
—Apenaa hay mujer en Roma que no 
tenga hua diosea particulares. Eviden-
temente Pomponia l a ha educado en el 
culto d é l a divinidad que ella adora. 
¡Cuál es ese culto? No lo sé . U n a cosa 
bay cierta: jamás se le ha visto en nin-
gún templo aacrifloando á los diosos. 
Se la a c u s ó de ser cristiana, pero esto 
no es posible. E l tribunal de familia 
ha hecho just ic ia a aemejante acusa-
ción. 
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EL ULIIMO DOTANÍO 
Viente auos t e a í * A r t u r o caando, 
a o - u ^ o de noaibre y de f o r t a n » , d f jó 
en paeblo para t rasladarse a la cor te . 
Sus baeuoe p a d r e s , a u n q u e chapa -
dos á la a n t i g u a , no o e a r o Q o p o D e r s t í ó 
BUS p r o y e c t o s . 
Su pa r t ida fué un a c o n t e o l m i e n t o ; 
parinutes y amigos le a c o m p a ñ a r o n 
basta media legua de l a p o b l a c i ó n , y 
de a l l í lo despidieron con abrazos y 
l á g r i m a s . 
É l autor de s u s d í a s , t ra tando de d i -
Birau l»r el estado de su á n i m o , lo es 
t r e c h ó coa e f u s i ó n y m u r m u r ó á s u 
o í d o : 
— S é honrado y no te olvides de nos-
otros. 
So buena madre se l o o o m i ó á besos, 
y d e s p u é s de colgar le a l cue l lo u n ea-
c a p u l a r i o d e l a V i r g e n y des l i za ren s u 
bols i l lo v i r U s monedas, q u i s o a r t i c u -
l a r v a r i a s palabras y r o m p i ó á l l o r a r . 
A r t u r o se s i n t i ó s in fuerz-is pa ra 
p ro longar aquel la e s c e n a conmovedo-
ra , y montando en su m u í a , se a lo jó de 
a l l í r á p i d a m e n t e . 
I I 
E l joven de negroy rizado cabello, de 
terso cutis y de m i r ada chispeante, se 
encoiba y a bajo el p ^ o de lo» a ñ o s , y 
en en r a r a cÁbe l le ra gr is , en lo a r ru -
g a d o de s o ep idermis y en lo indeciso 
d e BU m i r a d a , deja entrever lo acciden-
t a d o de s u v ida , ia ü e r a l u c h a s o s t e -
n i d a por l a exis tencia. 
E u orazos d e l a i l u s ión , p r imero , en 
alas de un deseo m á s pos i t ivo , d e s -
p u é s , c o r r i ó el m u n d o , c r u z ó loa ma-
res, v i s i tó e x t r a ñ o s p a í s e s y s e de tuvo , 
por ú l t i m o , en una de las r e p ú b l i c a s 
del Sur de A m é r i c a . 
A l l í , en fuerza de t rabajo y peree-
v e r » n c i a , l o g r ó esclavizar l a f o r t u n a : 
t o d a v í a era j o v e n ; eólo t e n í a t r e i n t a 
y cinco a ñ o e : a ú n le v i v í a n s u s padres, 
y s u s u e ñ o d o r a d o era redondear eu 
cap i t a l , r e g r e s a r á s u p a t r i a , v o l v e r á 
BU pueblo, a d q u i r i r en é l una preciosa 
q u i n t a para regocijo y r ecreo de I r s 
autores de s u s d í a s , estrecbnr e n t r e 
BUS brazos á los amigos y c o m p a ñ e r o s 
de l a i n f a n c i a , y t e n e r l a g r a n satisfao-
c i ó n de h a c e r felices á todos . 
Pero e l hombre propone y Dios d ia-
ponf : los negocios de A r t u r o t u v i e r o n 
una quiebra; pasaron los a ñ o s , sus 
pobres viejos, como é l l lamaba á s o s 
padres, r i nd i e ron , sucesivhtnente, el 
ú l t i m o t r i b u t o á l a naturaleza, y la r e -
sidencia de A r t u r o en A m é r i c a se pro-
l o n g ó , con t an t r i s t e mot ivo , indeter-
minadamente . 
S in embargo, nada fué bastante á 
borrar d e s n c o r a z ó n ni de su memoria 
e l recuerdo de su a l d e a , los juegos de 
BU n i ñ e z , las amistades de su j u -
v e n t u d , l a s i lne ta de a q u e l l a e r m i t a , 
á la que t-u m a d r e le l l e v a b a á o ra r 
tantas veces , c o g i d o de la m a n o , y asi 
como en s u edad j u v e n i l secreto i m -
pulMO lo l a n z a r a e n b u s c a de lo des-
conocido , a s í t a m b i é n , a l blanquear BU 
cabello y a r r o g á r s e l e l a l í e n t e , i m -
pulso i r res i s t ib le lo a t r a í a b á c í a el l o -
gar de BU D a c i m i e u t o . 
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Cerca de la puesta del sol y en una 
calorosa t a r d e del mes de agos to , en 
c a m i n á b a s e A r t u r o á BU pueblo desde 
la inmedia ta e s t a c i ó n del f e r roca r r i l , 
en un coche de camino. 
E n vano evocaba recuerdos del pai-
s a j e que r e c o r r í a ; ó a q u é l l o s se h a b í a n 
e n m a r a ñ a d o t o t a lmeu teen s u i m a g i n a -
c i ó n , o el paisaje h a b í a sufr ido t r a u s -
í e r m a c i ó n completa . 
O t r o t an to le s u c e d i ó al d i v i s a r la 
t o n e de la iglesia; a q u e l l a no era la 
t o r r e que él recordaba, la iglesia no 
era la que é l h a b í a frecuentado con 
su m a d r e ; a q u e l pueblo no era au pue-
blo tampoco; h a b í a mejorado mucho; 
ee h a b í a embe l l ec ido . . ; pero no era el 
pueblo que) t e n í a grabado en su men-
te, el que atesoraba para él t an d u l c í -
s i m r s recuerdos. 
Quiso parar en el " M e s ó n de l t i o 
Boque , , : mas el conductor le m i r ó es-
tupefacto y le d i jo que el t a l " m e s ó n " 
le era y le h a b í a s i d o siempre descono-
c ido , pero que lo l l e v a r í a á la fonda. 
Se d e j ó conduc i r , y t an p r o n t o como 
estuvo a c o m o d a d o en la h a b i t a c i ó n 
que le des t inaron, s a l i ó con ob je to de 
h a l l a r q u i é n le d ie ra r a z ó n de sos pa-
r ientes y a m i g o s . 
¡ T a r e a iuCitil! U u a r e n t a a ñ o s son una 
e te rn idad: el que no h a b í a muer to h a -
b í a desaparecido. 
A l l í , en donde tantos par ientes y 
amigos t u v o , resu l taba u n ser ex : r a -
fio. 
Quiso orar sobre la t u m b a de sus 
padres y tampoco pudo bacerio; el an -
t i g u o cementerio no e x i s t í a . 
Su aba t imiento no tuvo l í m i t e s . 
Se r e t i r ó á. la fonda, se e n c e r r ó en 
BU cuar to , se e c h ó vest ido en la cama, 
y r o m p i ó á l l o r a r con indec ib le a m a r -
g u r a . 
¡ H a b í a i n v a d i d o BU a lma el frío de 
la muer te! 
P E R O ÑUÑO. 
Para los niños pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t i vas r e m i t a n a l Dispensar io 
<4La Ua r idad" a l g u n a leche condensa-
da, a r r o z ó ha r ina de m a i z , para noesa 
t ros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
NOCHES T E A T R A L E S 
. A J U B I S U ^ 
JEt Barquillero 
Muchos chistes, boni ta m ú s i c a y pro 
fusión de situaciones c ó m i c a s . 
De todo hay en E l Barqui l le ro , zar-
zuela estrenada anoebe en el t ea t ro de 
A l b i s u ante una concurrencia escep-
cionalmente numerosa. 
ü r t m p e a en el l ib ro la g r ac i* y ti-*-
venura de que han dado muestras aca-
badas en otras mnobas producciones 
del g é n e r o los aplaudidos autores c ó -
micos L ó p e z S i lva y Jackson V e y a n . 
A l g ú a que otro chiste que por lo bur-
do pudiera supr imirse y no h ü b r i a m á s 
reproche que oponer, pues si bien, t r a s 
un cuidadoso a n á l i s i s , se descubrieran 
algunos lunares, no son é s t o s de t an ta 
monta que l leguen á afear la obra. 
L a m ú s i c a — m ú s i c a al tin del maes-
t ro ( J b a p í — e s lác i l , l i jera y agradable . 
E n t r e sus n ú m e r o s principales me-
recen m e n c i ó n la roma v a de Socorro, 
que se e s m e r ó en can ta r la A m a d i t a 
Morales, y la ronda l l a de loa barqui-
ü e r e s . 
E l p ú b l i c o , á pesar de las bellezas 
que encierran esos dos n ú m e r o s , los 
r e c i b i ó con inexpl icable f r ia ldad . 
N i un aplauso. 
L o m e r e c í a , sobre todo, la ronda l la 
c i tada, que cantan con a c o m p a ñ a m i e n -
to de ru le ta , ba rqu i l i e r i tos tan airosos 
como la Jaureguizar y U a r m i t a Kn iz . 
Y lo merec í a , a d e m á s , por el acier to 
y la hab i l idad desplegados por el m o -
desto é in te l igente maestro K u p a i k en 
la doble d i r e c c i ó n del coro y de la JI 
questa. 
Solo un n ú m e r o de la p a r t i t u r a de 
O h a p í f o ó aplaudido: el d ú o del p r imer 
coadro de la s e ñ o r i t a Pastor y el s e ñ o r 
Piquer , que t e n í a n á su cargo los pa-
pelea de oarqui l le ro Pepi t lo y da cabo 
de h ú s a r e s de Montosa. 
L a Pastor s a l i ó vestida como el M i a -
j i í a de Les Borrachos, 
(Jon la blusa anudada A la c i n t u r a , 
c e ñ i d o s los pantalones, terciada la go-
r r a y la caja de b a r q u i l l o » á cuestas, 
encarnaba perfectamente el t i po del 
i n d u s t r i a l callejero que por el P rado 
y Recoletos va dic iendo á voz en cuello: 
— " ¡ S o n de l i m ó n ! " 
M u y aplaudida , lo mismo que la se-
ñ o r i t a Pastor, fué anoche M a t i l d e (Jo-
ron a. 
Ade lan tos ex t raordinar ios ha real i -
zado esta a r t i s ta eu su segunda etapa 
de A l b i s u . 
E n su papel de Prudencia de E l B a r 
quil lero no es acreedora m á s que á elo-
gios que con gusto le t r i b u t o . 
P iquer y V i l l a r r e a l , b ien, muy bien! 
L a labor e s c é n i c a de ambos actores 
en la obra estrenada anoche ha sido 
completa , admirable . 
V i l l a r r e a l es la s i m p a t í a en perso-
na. Desde que sale á escena, conver 
t i do en grotesco t rapero, el p ú b l i c o 
suelta la carcajada. 
tón la ent revis ta con so r i v a l y veci-
na Prudencia estovo g r a c i o s í s i m o . 
E^a ent revis ta — dicho sea con 
franqueza—es lo mejor de E l Barqu i -
llero. 
¿ D ó n d e d i a b l o s - c o o s i g o i ó V i l l a r r e a l 
aquellas medias á r a y a » ? 
Castro y Gar r ido , s in embargo de lo 
iosigniQcante de sus respectivos pape 
les, con t r ibuyeron , cada cual por su 
parte, al mejor é x i t o de la representa 
c ' ó o . 
B u resumen: que si bien E l Barqu i -
llero no es cosa del o t ro jueves, hay 
motivos sobrados en la no^va zarzuela 
para que el espectador pase un buen 
rato . 
H o y se repi te E l Barqui l lero, á se-
gunda hora, a c o m p a ñ a d o en la pr ime-




R E Y E R T A Y HERIDAS 
A las ocho de la noche de ayer, los v i -
gilantes Francisco Aroza y J isó Menén-
dez Lago, pertenecientes á la 5* Estación 
do Policía, condujeron al Centro de Soco-
rro de la 3" Demarcación, á dos Individuos 
de la raza mestiza, que en la calle de las 
Lagunas esquina á Gervasio, hablan teni-
do una reyerta, de la que resultaron ambos 
con heridas graves. 
Los lesionados resultaron nombrarse E'a-
dio Campo de I ivieroo, natural de Pinar 
del Kío, de 31 años, soltero, tabaquero y 
vecino de Gervasio nám. 42, y Dionisio 
Echegaray, natural del Roque, de 28 años, 
tabaquero y vecino de Vista Hermosa nú -
mero 8, en el Cerro. 
Según la certificación mél ica , el Campos 
presoulaba una herida de arma blanca pe-
netrante en la parte izquierda del pecho, 
do pronóstico grave; y el JEchegaray, una 
en el costado izquierdo, de pronóstico me-
nos grave, y otra como de doce cent íme-
tros do exteuuióu en la espalda, siendo esta 
lesiOu de caiüeter leve. 
Do las inveati^ac iones hechas por la po-
licía sobre el efclarecimiento de los hechos, 
aparece, que encftntr^ndose anoebe el Cam-
pos en su domicilio l legóá la puerta el nom-
brado Ecbegaray, invitándole á quo saliera 
á la calle quo tenía que hablarlo, y que en 
los momentos que lo efectuaba, un amigo 
suyo que estaba en su casa, le dijo: "E la -
dio, uo saldas que Dionisio está borracho," 
poro que él uo hizo caso, uniéndose con el 
Dionisio, con el que caminó üas ta la ca-
lle do las Laguna», donde sin mediar dis-
puta alguna su acompañante t iró de un 
ar ma, dándolo una puñalada; que entonces 
él se avalauzO sobre Dionipio y quitándole 
L A S P E N A S 
C O N P A N 
non menos. Y el trabajo se redoce á nada con ana oficina bien 
arreglada. Ya pasó de moda la caja de jabón que servía de 
escribanía, y un csmlorio de cortina, americano, moderniza la 
oficina y da buen concepto de la casa. 
Escr i tor ios desde $ 2 5 . 0 0 hasta $ 1 7 5 . 0 0 
CHAMPION, PASCUAL & W E I S S . 
TOJCOS A l i E N T H t » U K L A M A Q U I N A D E E S C K 1 1 Í 1 U 
"ÜNbERWOOD" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrupía 5 ¿ y 57, enquiña á Compoatela Edificio Y I E 
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el cuchillo, lo hirió en loa momentos quo 
Iba liuyeodo hasta Helascoain esquina á 
Animas, lugar donde loa detuvo la poli-
cía. 
El teniente de policía señor Mora, ocupó 
en la calzada de Holascoain un cuchillo 
nuevo, todo ensangrentado, el cual recono-
ció Ecbegaray, como de su propiedad. 
El capit.ln señor Portuondo, acompañado 
de los toniontes Saia? da la Peña y Mora, 
se constituyeron desde los primeros mo-
mentos en ol Centro de Socorro. 
También eo constituyó en ol lugar do 
los sucesos el señor Juez de guardia, que 
se hizo cargo del ate-ítado levantado por 
la policía, y remitió á los boridos al hospi-
tal núra. 1 en clase do detenidos, 
E N E L HOSPITAL ''LAS ANIMAS'* 
A las nueve y treinta minutos de la no-
che de ayer, dejó de existir en el hospital 
de "Las Animas", víctima de la üebre 
amarilla, el coman<laote Petterson, j e í e 
Comisarlo de la División do Cuba, y perso-
na muy querida outro el elemento ameri-
cano. 
L a señora de dicho comandante, que 
asistió á esto durante toda su enfermedad, 
agobiada por tan fatal desenlace, se suici-
dó á las once de la noche, disparándose un 
tiro de revolver. 
Con motivo do la muerto del comandante 
Petterson, se han izado á media asta la i 
banderas en los editicios del Astado ocupa-
dos por loa americanos, eu señal de duelo. 
UNA SENOSA LESIONADA 
En el Cenrro de Socorro de la 3 i d mar-
cación fué asistida ayer tardo la señora do-
ña Regla Magriñá v Madrina, de 48 años 
y vecina de la calzada de la Infanta, de 
varias cootujiones leves que sufruT casual-
ménre, al atravesar la linea del Ferroca-
rril Urbano eo Carlos I I I frente al parade-
ro de Concha, y ser alcanzada por el caba-
llo de truia del carro n? 52, quien la arrojo 
al suelo. 
De este hecbo se dió cuenta al Juzgado 
Correccional del sacando dis t r i io , 
POR JUGAR A L E A S E B A L L 
Ayer, fueron detenidos por el vigilante 
618, los menores Narciso Corrales, Manuel 
A. Pérez y Emilio La Rosa, oor haberlos 
sorprendidos jugando al base b Ul QQ la pla^ 
za de la Caled al y eitar firmando un 
gran escándalo por una mala"' decisión del 
Umpire 
Los detenidos ingresaron en el Vivac pa-
ra que el Preí ideute de la ttiga Correccio-
nul, el joven Ldo. Sr, Poo, decida el caso ó 
imponga la multa correspondiente á los 
iüfractores de las regias de orden póbllco. 
ENVENENAMIENTO 
Esta mañana fué asistida por el Dr. Cor-
dero, médico de guardia en la Casa de So-
corro de la '1' dem trcacióu, la morena Vic-
toria del Junco, vecina de la calle de San 
Francisco, accesoria C , que presentaba 
síntumas Je eo /eneoamiento por b^ber to-
mado el coottíüiJo de cinco cajas de fós-
foros. , 
fu estado de la pacieute fué cAljfii'.ado de 
pruüOítioo grave. 
E S T A F A 
Anoche ingresó en el Vivac, á disposición 
del Ju/gaJo Correccional del segundo dis-
tri to, el blanco I rnacio Maddugar, vecino 
Villegas n0 101, por acusarlo Pablo 
Martiütí¿. del comercio y dueño de la bode-
ga de» la calle de Omoa esquina á Pila, de 
bdborle estafado siete pesos plata. 
A LA CAHC3L 
Por el teniente de guardia ea la Eata-
oi^o de Polnri i del primer barrio, fué re-
micldo á ta cárcel el blanco Manuel Martí-
nez VuHorio, vecino do Misión 0° 10, á 
causa de eocoarrar íe circu avio por la Sala 
l * de lo CrlmiQAi do esta Audiencia, por el 
delito de hurto, 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
Por estar promoviendo escándalo en la 
calle de Teniente Rey esquina á Aguacate, 
en los momentos de sostener una reyerta, 
lueron detenidos loa blancos Francisco 
Hernández Amós y Domingo Cabrera, los 
cuales ingresaron eo el Vivac á disposición 
del Juigado competeute. 
E N L I B E R T A D 
El joven doa Rosendo Fernández F e r n á n -
oez, que fué detenido el lunes, acusado por 
don Vicente Carneado, dependiente del es-
tablecimiento "E l Escánda lo" en la Manza-
na Central de Gómez, de haber hurtado un 
par de zapatos, fué puesto ayer en libertad 
por ordeu del Juez Correccional del primor 
distrito, por no haberse comprobado la 
acusación que le hizo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
El sigilante 698 detuvo ayer á don Gus-
tavo Fernández ú Oscar Fernández, de 
24 años de edad, pur. acusarlo don Ricardo 
Rodríguez. Secretario del Centro Gallego, 
de haber tratado de estafar á dicha Socie-
dad, cobrando recibos de cuotaa á tres 
socios residentes en la callo de Factoría . 
El detenido es acusado también por 
Mr, David G'Brown, vecino de Maloja n ú -
mero 21, de bttberle hurtado de su casa uu 
diccionario en inglés y español . 
Doña Encarnación Díaz Estrella, vecina 
de Factor ía número 2¿, dio parte á la poli-
cía de haber desaparecido de su domicilio 
la joven María E, Alvarez, de 14 años, sos-
pechándo fuera raptada por LOVIO Aurelio 
Alvarez. 
Ayer fueron remitidos al Vivac en clase 
de detenidos y á disposición del Juzgado 
Correccional del primer distrito, los blan-
cos Saturnino Peña lve ry Manuel Saavedra. 
acusados del hurto de uo vaso á uu vecino 
del mercado do Colón. 
• 
Al maestro de obras, don Abelardo Ma-
teos Castañeda, le h irtaron de una casa en 
reparación de la calle de las Animas, un 
saco do vestir, eo cuyos bolsillos guardaba 
uo reloj, unos espejuelos, uu metro y varios 
documentos. 
También al doctor don Vicente Ruiz le 
hurtnron de su g ibinete, calzada de la Rei-
na 84, varias piezas de cirujía dental, ava-
luadas en 20 pesos oro americano. 
Por haber sido sorprendido en loa mo-
mentos de robar en una vidriera de la ca l -
zada del Príncipe Alfonso número 17, 
fué detenido á la voz de atuja, el pardo 
Miguel Valdós, el cual ingresó en el Vivac 
á disposición del Juzgado respectivo. 
La negra Eva Estrada, vecina de Gua-
nabacoa, fué deten! la ayer en el parque ue 
"Co 'ón" , por habérsele ocupado varias pie-
zas de ropas que hur tó á tres vecinos del 
marcado de Tacón. 
G A C E T I L L A 
NOCIIBS DE V i o o . — No padimos 
aBÍHtir »uouhe á la r e p r e s e n t a c i ó n de 
J/Í nnnt>al que no se agola. 
E s r á b a m o a en Aibian el el pstreQo de 
A¿ Barqui l le ro f a «Ht» aotanlidad tea-
tr»l neaioainos hoy uaeHtra at^ouión. 
L a obra de tóchegaray es de Ug i i * . 
raadaná repetirá", • orno lo han fddo y a 
J u a n J o s é y ífarf» «el Varmeny l o e e i á , 
HÍ domiugo, La mué t i c v i l . 
P.»ra entonces nos reservamos ha-
blar del precioso drama esenoo expre-
samente pura el notab'e aitor que io ha 
interpretado anoche en Taoóu ante uu 
públ ico que, e e g ü u se nos dioo, ha sido 
bl m i» eocaso de la temporada. 
Los carteles de este teatro a n a n o i a n 
Dará ia noche de hoy E l A l o a l ie de Za-
lamea, d rama del i n m o r t a l ü a l d e r ó n de 
la Barca , en enyo honor ha sido d i s . 
puesto el a a p e c t á c o l o . 
B l repar to de papeles ha sido hecho 
en esta forma: - ^ 
Isabel Br i t a . R. V a l d i v i a 
l o é s M Cas t i l lo . 
La chispa! " Camarero. 
Pedro Crespo. . . Sr. V ico ( A n t o n i o ) . 
Lope de F í g a e r o a " R o d r í g u e z . 
C a p i t á n " Vico ( J o s é ) 
Fe l ipe I I " A . F e r r a n 
R-bol ledo " Perrio, 
Sargento " Soto ^ 
Joan Crespo *k Ll i r í 
Escr ibano íl Vi l l anopa 
F i n a l i z a r á la fuao ióa con la p iececl ta 
Un tigre de Bengala, por la s e ñ o r a Mes-
tres, la sefiori ta Camarero y loa s e ñ o -
res P e r r i n y R o d r í g u e z . 
Es la segunda func ión de moda del 
nnevo sbooo. j ^ ^ t - í 
M a ñ a n a : La Oarcajada. 
PARA ÜNA BODA. — Acnsamoa recibo 
de la i n v i t a c i ó n que copiamos á la 
le tra: 
— " H i l a r i a Reyes v i n d a de S á n c h e z , 
tiene el honor de i n v i t a r á osted á la 
calzada de la Reina n ú m e r o 70 para el 
ma t r imonio de su sobr ina M a r í a L u i s a 
Velazco con el s e ñ o r Abe l a rdo F e r n á n -
dez, que se e f e c t u a r á el s á b a d o '¿O del 
cor r ien te , á las ocho de la noche, en la 
ig les ia de la S a l a d . " 
Agradec idos á la c o r t e s í a . 
RETAZOS — 
El tipógrafo Clemente, 
que es do una imprenta operario, 
escribió un libro excelente 
de un mérito extraordinario. 
Lo compuso; oorrigió 
laa pruebas con interés; 
hasta él mismo lo a j u s t ó . , . , 
imas no lo pagó después! 
Tuvo Ernesto una criada 
guapa, graciosa y robusta 
y como á todos agrada 
á Ernesto también le gusta, 
y suele todos loa añoa 
decir, cuando el calor llecra: 
— Voy á Alhama á tomar baños; 
pero á mí no me la pega 
porque conozco la trama, 
pues la chica es de Aragón 
y aunque él dice que va Alhama 
va á l a criada el bribón. ; 
J ü i é Rodao. 
L A E A . — E l p rograma de la f u n c i ó n 
de esta noche en el tea t ro L a r a 
consta de las obras que mayores é x i -
tos han alcanzado en esta t emporada . 
A p r imera hora i r á E l sueño del Tío 
Sam, zarzuela de g r a n e s p e c t á c u l o en 
u n acto y cinco cuadros; á cont inua-
c ión L a trancada del gallego y en la ú l -
t ima tanda la piececita E n los b a ñ o s 
de Madruga. 
A la t e r m i n a c i ó n de cada acto se 
e s t r e n a r á n en el Kinetoaoopio aeia v i s -
tas muy interesantes. 
M a ñ a n a : estreno de la obra L a sor-
t i j a de m i abuelo. 
B A L N E A R I O . — B u Ga l iano 103, a n t i -
gno local de l doctor Q o r d i l l o , ha aido 
abier to en estos d í a s un buen h id ro t e -
r á p i c o , con todos los adelantos moder-
nos, bajo la d i r e c c i ó n f aoo l t a t i va del 
i lus t r ado doctor A n d r é s V a l d é a R ico . 
Cuenta el nuevo balneario con mag-
níficos departamentos para b a ñ o s de 
aseo y snlfnrosos. 
Lo recomendamos al p ú b l i c o , segu-
ros de que han de apreciarse BUS m a -
chas ventajas. 
FUNCIÓN Y B A I L E . — L o s amantes de 
la danza e s t á n de enhorabuena. E s t a 
noche se ve r i f i ca rá en el popular tea-
t ro Cuba, d e s p u é s de l a - f u n o i ó a , on 
g ran baile eu el que t o c a r á n tres or-
questas. 
E l programa de dicha funo ióa consta 
de veinte n ú m e r o s , de los cuales con-
s u m i r á dos la graciosa Esmeralda; dos, 
laa pr imeras bai lar inas Grac iana So-
r iano y la Contreraa; tres, el terceto de 
guaracheros; tres, el tenor P a g ó * ; dos, 
Federico [Cla rk ; uno M a r í a Rabe; 
tres, la t i p i e A m p a r o M a r c h , y t res la 
orquesta que con tan to acier to d i r i g e 
el maestro Palan. 
E l popular empresario R a m ó n Gon-
zá lez nos dice que se ensaya con a c t i -
v i d a d , por la Esmeralda, el tango de la 
boni ta zarzuela L a (Jara de Dios, 
Por só lo c incuenta centavos, que 
cuesta la entrada, p o d r á n d i a f rn t a r los 
que acudan esta noche a l teatro C u b a 
de ia func ión y del baile. 
LA NOTA FINAL 
U n avaro dice á su hi ja , que e s t á en 
v í s p e r a s de casarse, qaesu yerno debe 
tener laa mismas opiniones p o l í t i c a s 
que é l . 
— ¡ P e r o , p a p á — d i c e l a muohacha— 
eso es nna t i r a n í a ! 
No lo crea*, eso es m a e o o n o m í n . 
T u mar ido me p r e s t a r á sn p e r i ó d i c o 
cuai do lo haya l e í do . 
L A L N i C A PRVPAEAOIÓN de acei te 
de bacalao tolerada f á c i l m e n t e por el 
e s t ó m a g o es la E m u ' s i ó n de Scoit. 
Bl d i s t i n g u i d o D r . D . J u a n M a r t i n 
Cabrera, de C^majuanl (Cnba) , af i rma: 
Que la E m u l s i ó n de Scott de aceite de 
nigrtdo de bacalao con hipofosfitoa de 
cal y de sosa ea la que se to lera mejor 
por los e s t ó m a g o a delicadoa, y que loa 
enferraoa toman dicho medicamento 
sin repugnancia a lguna, debido á so 
agradable sabor. 
Agrega el D r . M a r t i n , que con la 
Emul s ión de Scott se combaten venta-
josamente el r aqu i t i smo, la e s c r ó f u l a , 
los eetadoa conenutivoa y la tubercu-
losis. 
Septiembre I I d* 1891. 
ESPECTACULOS 
T A C Ó N . - C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de 
V \ ñ o . — E l Alcalde de Zalamea f On l i 
gre de, Renga1*. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tanda*.—A las 8 y 10: 
Ohnv la . —A. la^ l> y Í0i El Bnrquf ' 
lle-o — A. l a - 10 v I b : Í»M A/r tcnniglns . 
M ARTÍ. —F ' H ' d ó n • x t r a o r d í n a r i a de 
R o. flo-noU. — I4 p a t í n : conc ie r to .— 
p^r t i* : ¿f iuñ" Dorado v ü h i t e n u M a r . 
gni.jc, oor la o«mi> ^ ñ i a d«* A Ih ' sn 
LAB A .—A las 8: El Svef.o ¿el Tin 
« S a w . — A i a s 9 : a T r o w a a d t i ( io l lp : 
go, A las 10: Kn lo» hañü» fie Madruga 
SALÓN T E A T R O CUBA.— Neotnuo y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ i » de Variedades.— 
Foi . c ion ( l i i i n a . — Los in v«-a v s á b a d o s 
i >'• 11.' d e s p u é s de la l u n u i ó u . — A las 
ocho y cuar to . 
E L DORADO.— (San l a i d ro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n o i ó n 
d i a r i a , 
PUBILLONKS.—Magníf ico Carronael , 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a rde á diez 
de la noche. L^s dias festivos empoza-
r á á las tres. T a n d a 5 centavos. 
l l K Í J L S T l í a C I V I L . 
Octubre 1 6 
N A C I M I E N T O S 
n t í f r U T O N O K l ' K : 
1 varón, blanco, lugicimo. 
1 bombra, iflabca, natural. 
n i s n u vo san: 
2 varones, blancos, lejíltimoa. 
*J bemtMas, blancad, legitimas. 
Dfs r iu ro KSTK: 
3 hembraa. blancas, legít imas. 
3 varones, blancos, naturales. 
'¿ varones, blancos, legítimos. 
1 varón, negro, natural. 
DISTRITO oesra; 
l varou, blanco, legítimo. 
1 hembra, mesma, legitima. 
M - A T R I M O N I O S 
'' TftAtJRÍJO OKS l'K; 
TJamOo (Jarcia Gut iérrez con Obdulia 
Rodríguez, blancos. 
Supo González y Concepción, con Regla 
Teodora CebAllos y Pomán, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO S V R: • »- - > 
ría Valladares, 45 años, negra. Beju-
cal. Figuras t». Anemia. 
Francisco Sánchez, 4(5 años, blanco, Es-
paña, Zanja 73. Tuberculosis pulmouar. 
DISTRITO ESTE: 
Julio Lui . 51 años, asiiltlco, Cantón, Hor-
naza 55. Cirrosis del hígado. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Isabel Diaz, 04 años, blanca, Habana, 
San Jo tó 142. Bepatitis, 
Justa Rojas Pérez, 4á años, mestiza, Ma-
yajiguas, Santiago G. Arterio etídorosia. 




Octubre 1 7 
N A C I M I E N T O 3 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
D I S T R I T O SCJR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O OESTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SOR: 
Marcial Rey con Sabina Valdós, blancos 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Patricio Sarmiento, GGaños, blanco, Güi-
nes, Aguila 13. Cáncer de la laringe. 
José María Lorenzo y García, 20 años, 
blanco, Habana, Morro 30. IJronquiLis ca-
pilar. 
D I S T R I T O S U R : 
No hubo, 
D I S T R I T O E S T E : 
No hubo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Pedro Dardi, 1^ rae», blanco, Habana, 
San Francisco (letra F), Enteritis aguda. 
Andrés Hustamante, Gá años, blanco, 
Habana, Beiasceaín OL). Reolaudecímiento 
cerebral. 
Domingo Rodríguez, 3S añoa, blanco, 
España, " l i m ó t i c a . " Fiebre amarilla. 
Luis Gon/alez, 4 dias, blanco, Habana, 
Vigía 21. T é t a n o infantil. 
Manuel Soler, 2 meses, blanco, Habana, 
Lucooa 1 Enterocolitis. 
Isabel Viñeta, IS años, blanco, Habana, 
España 4. Lesióu cardiaca. 




a u u n c i o s 
ASOCIACION DE DSPENOIENTES 
del Comerno de la Habana. 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
8BCBBTAB1A. 
Con la autorización debida, esta Sección 
ha organizado una serle de conferencias 
a cargo de dos distinguidos oradores, que 
se celebraran en los salones del Centro de 
esta Aeocíación. 
L a primera t endrá efecto en la noche del 
próximo domingo y csM ¡i cargo del elo-
cuente orador Dr. D. Ahstldes Agüero. 
Las puertas del Centro se abrirAu á las 
siete de la noche, y para la entrada es re-
quisito indispensable la exbibición del re-
cibo de la cuota social á la Comieióu de 
Puerta, quien eetá autorizada para no per-
mi t i r la entrada ó hacer salir del local ti 
las personas que estimo conveniente sin 
que para ello teoga que dar eípllcaci'uuoa 
de niuguna claee. 
Habana, 1S de octubre de l'JOÜ. —El Se-
cretario, F. Tór reos . 
1 BIS 8» 18 id-"! 
C i n R r a a l ó g r a f o L u m i e r e . 
8e vende oa Ag lámate 49, con IQI p opia, comple-
to y Hato para e. campo. 
6517 aU 2»-iR 2(1 ift 
100 targetas de visita. 
«n ex '«loóle c»rtalioa »* hacen por 50 centavoi 
Por $ i un millar de cuen »• onmerdaleii Da tn i -
ll»r de tarji l i s para eelabhoimiouio por $3. Eu la 
impreuU y papelería 
La Australia. Obispo 31 
C lS2i* 3- ti 
\ k m D E m m u . 
S A S T 1 Í E D E l ' O A ^ E 
A G U I A R 01. 
e i í e O M ? f S n J i m i>. D m . 
P a r t l o i p A fl sus n u m e r o s a s 
a m i ^ t a t i e s y a l p ú b l i c o en g e -
n e r a l q u e t e n u i n a c t a l a f a b r i -
c a c i ó n de l a c a s a h a a b i e r t o 
m u v a m e n t e .^u ee^ablec i tn ieu . 
t o de s a s t r e r í a , p r o p o n i é n d o s e 
en e n t a n u e v a e t a p a t r a b a j a r 
i m u h o . b u e n o y s o b r e todo ba-
r a t o E n la m i s m a se a l q u i l a n 
u n o ? e ^ p a c i o i í o s y l i n d o s a l t o s 
y u n o s m a g n í ñ c o s b a j o s p r o -
p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
»U m jr t 13-17 ü 
O E T O D O 
t T J N P O C O 
E l f r u t o de b e u d i c i ó u , 
¡ O á n t a s veces fugaz la primavera 
vistió de llores mil el campo ahierto, 
hora trocado en árido desierto, 
ni sombra ya do lo que eu mayo fueral 
En tanto aquella ílor, la Hor primera, 
logro do afanes eti cerrad ) huerto, 
ve trocado ol colono en fruto cierto, 
de árboles mil semilla duradera. 
¡Así la juventud! ¡Así la vldal 
La que 60 varmn placeres ee consume, 
olvidada á la tardu desfallece; 
en tanto que la tíel y recocida 
quo íi un solo amor consagra su perfume, 
mas allá de la Comba reverdece. 
a i Pedro A n ionio de Ala r con. 
A un banquero so le cae al sue'o el l ibro 
talonario. Y cierto amigo quo lo ve, lo dice: 
—¡Eh, cuidado señor N . , que va usted a 
I isartc los talones! 
(Pof Juan Cualquiora.) 
Con las letraa autoriores fo rmar e l 
nombre y ape l l ido de UQU eucautado-
ra s e ñ o r i t a de Mar ia rmo. 
Cl i a r a d a . 
Estuve ha poco en un pueblo 
que la feria celebraba, 
y paré en una una dos " 
quo fonda se titulaba. 
¡Qué camaa y quócomida! 
y además ¡quó cbicharrera! 
era mala, pero en cambio 
¡todo que una cinco era! 
Baste decir que á un amigo 
que á saludarme llegó, 
un cuatro bastante malo 
cinco reales le costó. 
El dueño tieno una hija 
cinco segunda llamarla, 
que lo que liene do fea 
lo tiene de descarada. 
En fin, en aquella casa, 
según rae dijo el criado, 
á la tal cinco segunda 
cuatro tres mils que á un nnblado. 
El padre no piensa en nada 
más que en beber y jugar, 
le llaman tod') y no puede 
ni aun á s u bija casar. 
L . Fe rnández RtdrlgueZm 
J e v o y l í f l e o c o m p r i m i d o , 
(Por J . G a r c í a . ) • 
R o m b o , 






o 1 11 
Susti túvanso las cruces por letra?, d» 
modo do formar en las lineas üor izoata l / 
verticalmoiite lo siguiouto: 
1 ü u a letra. 
'J Animal. 
3 En los jardines, 
4 Nombre de varón. 
5 Conocida farmacia habanera, 
tí Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
H ó m b o , 
(Por E. N . U.) 
* * * 
•I* -f» »í» i» 
+ + + 
SiiHtftufr las crucea por letras, de mo- * 
do que en ca la linea horizoutal ó vertical— 
mente se lea lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Provincia española. 
4 Tííctica mil i tar . 
5 Vccal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
4* 4* «í» 
* ^ * .u 
*í* 4» 'I* «í* 
•J» «J, «I, 
Sustituir las siguos por letras j ol>-
teneren cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Opera. 
2 Nombre de mujer. 
3 Al lado del Haber. 
4 Parte do la higiene. 
S o l u H Í O HHít, 
Al Ana>írama anterior: 
J U A N I T A RODRIGUEZ. 
A l Jeroglilico anterior: 
IGUALADOS. 
Al Kouibo anterior: 
H 
S I L 
S O L A R 
El 1 L A R I O 
L A R R A 
R I A 
O 
A l segundo: 
S 
L I S 
S I M O N 
S O L 
N 
A! Cuadrado anterior: 
A R T E 
R E I R 
T I L A 
E R A S 
A l Terceto do sílabas anterior! 
C A R M E L A 
M E I) 1 c O 
h A C O N E S 
Imprenla y klmolipia dd DIAKIO 1)R UMAIli.U. 
